














Учебно-методический комплекс (далее – УМК) по дисциплине «Методика 
преподавания русского языка» предназначен для студентов БГПУ по специальности 
1-02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. 
Иностранный язык». 
Основная цель УМК – создать условия для эффективной теоретической и 
практической подготовки студентов к преподаванию русского языка в 
общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, обеспечивающих получение 
профессионально-технического образования и среднего специального 
Задачами данной дисциплины являются: 
–  формирование у студентов научных основ методики преподавания русского 
языка как прикладной науки; 
–   ознакомление студентов с основными направлениями и подходами в 
преподавании русского языка на современном этапе, требованиями к методике 
преподавания русского языка в свете новых образовательных технологий; 
– обучение студентов принципам, методам и приемам изучения содержания 
курса русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия;  
–  вооружение студентов практическими умениями планирования и организации 
учебного процесса по русскому языку, контроля качества знаний, умений и навыков 
учащихся, решения возникающих методических задач;  
  – формирование умений самостоятельного освоения научно-методической 
литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и применения на 
практике достижений современной методики. 
УМК включает в себя следующие разделы: теоретический раздел, который 
представлен кратким курсом лекций; практический, в котором представлены планы 
практических; контроля знаний, состоящий из перечня вопросов к экзамену и зачету,  
тестовых материалов для проведения текущего контроля знаний, тематики курсовых 
работ, а  также заданий для УСР; вспомогательный, в котором представлены типовая 
программа, учебно-методическая карта учебной дисциплины, перечень учебных 
изданий,  методические рекомендации, перечень рекомендуемых средств 
диагностики, критерии оценки результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине, уроки-презентации, и элементы учебной программы по дисциплине 
«Методика преподавания русского языка». 
УМК составлен в соответствии с рекомендованными типовым учебным планом 
общим объемом дисциплины (198 часов). 
 







Общая трудоемкость дисциплины 198 












1.1. КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 
Лекция 1 (2 ч.) 
 Методика преподавания русского языка как наука 
Методика преподавания русского языка как прикладная наука и учебная 
дисциплина. Объект и предмет методики преподавания русского языка, ее 
задачи. Связь методики преподавания русского языка  с лингвистикой: 
зависимость содержания обучения от уровня развития лингвистической науки, 
отражение в методике преподавания русского языка  разграничения  в 
лингвистике понятий  «язык» и речь» и как следствие изучение в школе 
языковой системы, культуры речи, стилистики, лингвистики текста. Связь 
методики преподавания русского языка с психологией: использование в 
процессе обучения данных общей, возрастной, социальной и педагогической 
психологии о процессах восприятия, усвоения знаний,  об особенностях  
формирования умений,  о законах памяти. Связь методики  преподавания 
русского языка с  дидактикой: использование в методике преподавания 
русского языка общедидактических принципов (научности, 
последовательности, преемственности и перспективности, доступности, 
наглядности, учета возрастных особенностей, дифференцированного, 
развивающего обучения). Задачи методики преподавания русского языка в 
свете современных технологий образования. 
Из истории методики преподавания русского языка. Первый научный 
труд по методике преподавания русского языка "О преподавании   
отечественного   языка"   Ф. И. Буслаева   (1844г.).   Методические  взгляды   А. 
X.    Востокова,   И. И.   Срезневского,   К. Д.   Ушинского, А. М. Текучева и др. 
Методическая наука в Беларуси. 
Методы исследования методики преподавания русского языка: изучение 
методического наследия, анализ научно-методической  литературы, метод 
наблюдения, анкетирование и тестирование учащихся, методический 
эксперимент, статистические методы, изучение и обобщение опыта работы 
передовых учителей и др.  
 
Русский язык как учебный предмет в школе 
Русский язык как учебный предмет в учреждениях образования 
Республики Беларусь: стратегия обучения, цель, задачи обучения русскому 
языку в зависимости от ступени (П,Ш) обучения, подходы к обучению 
(системно-функциональный, коммуникативно-деятельностный, 
лингвокультурологический), принципы отбора содержания и обучения. Типы 
компетенций, формируемых на уроках русского языка: языковая, речевая, 
коммуникативная, лингвокультурологическая. Основные нормативные 
документы Министерства образования Республики Беларусь: Закон «О языках 
в Республике Беларусь» (1998 г); Концепция учебного предмета «Русский 
язык» (2009 г.); Образовательный стандарт «Общее среднее образование. 









Республики Беларусь «Правила формирования культуры устной и письменной 
речи»(2007 г.); «Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебным предметам. Русский язык» 
(2009 г.). 
Коммуникативная направленность курса русского языка. Учет 
особенностей родного языка учащихся как один из основных принципов 
обучения второму языку. Транспозиция, интерференция. 
Содержание обучения русскому языку: структура курса русского языка 
для общеобразовательных учреждений: язык и речь, стили речи, текст, 
фонетика, орфография, лексика, состав слова и словообразование, грамматика, 




1. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-
деятельностный подход /Е.С. Антонова. – М.: КНОРУС, 2007. – 464 с.: 
http://www. dom-knigi.ru/book.asp. 
2. Концепция преподавания русского языка в школах Республики Беларусь 
(проект).– ж-л «Русский язык и литература» 2005г. № 8 
3. Мурина, Л.А. Проблема формирования коммуникативной компетенции 
школьников / Л.А.Мурина // Рус. яз. и лит. - 2001. -№ 1 
4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
 
Лекция 2 (2 ч.) 
Формы организации учебного процесса по русскому языку в школе 
Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 
языку.  
Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и этапа 
обучения. Основные структурные элементы уроков. Нетрадиционные уроки 
русского языка: урок-лекция, урок-практикум, урок-семинар, урок-зачет, урок-
игра (деловая, ролевая), урок-конференция.  
Опрос на уроках русского языка, его задачи, функции, место. Формы 
опроса: устный, письменный. Виды опроса: индивидуальный, фронтальный, 
уплотненный. 
Домашние задания как одна из форм закрепления изучаемого материала и 
как метод развития навыков самостоятельной работы с книгой. Виды домашних 
заданий, регламентация их по объему и содержанию. Методика проверки 
домашних заданий. 
Роль текущего, обучающего и итогового контроля на уроке. Формы и 
методы учета и контроля знаний, навыков и умений учащихся по русскому 
языку. Оценка знаний, умений и навыков учащихся.  
Планирование работы по русскому языку. Виды планов. 
Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку; дидактические 










Факультативные занятия по русскому языку в школе как одна из форм 
углубления знаний, развития познавательных интересов и способностей 
учащихся, индивидуализации учебной работы. Принципы организации 
факультативных занятий, методы проведения. Программы для факультативных 
занятий 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
2. Литвинко, Ф.М. Современный урок русского языка / Ф.М.Литвинко. // Рус. 
яз. и лит.– 2006. - № 10. 
3. Литвинко, Ф.М. Подход к обучению русскому языку как методическая 
проблема / Ф.М.Литвинко. // Рус. яз. и лит.– 2005. - № 7. 
4. Литневская, Е.И.  Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская, В.А. Багрянцева / под 
ред. Е.И. Литневской. – Академический проект, 2006. – 588 с.: http://www. 
library.vladimir.ru/bnews  
 
Лекция 3 (2 ч.) 
Принципы обучения русскому языку 
Общедидактические (обзор), общеметодические (экстралингвисти-
ческий, функциональный, структурно-семантический, межуровневых и 
внутриуровневых связей, нормативно-стилистический, исторический),  
частнометодические принципы обучения (специфичны для каждого  из 
разделов школьного курса русского языка). 
 
Литература 
1. А.В. Текучёв. Методика русского языка в средней школе. – М., 1980. 
2. Концепция обучения русскому языку. – РЯ и Л № 8, 2005. 
3. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
 
Лекция 4, 5  (4 ч.) 
1.Методические средства обучения русскому языку. 
1.1. Метод как категория методики обучения 
Метод и методический прием. Основные классификации методов 
обучения русскому языку: по источнику получения знаний (слово учителя, 
беседа, наблюдение и анализ языкового факта, работа с учебной книгой, 
упражнения, экскурсия); по характеру этапов обучения (познавательные 
методы, практические методы); методы теоретического, теоретико-
практического и практического изучения языка (Л.П. Федоренко), методы 
контроля знаний, методы по характеру познавательной деятельности  
Приемы оптимизации процесса обучения русскому языку в школах 
Республики Беларусь: постановка познавательных задач, объяснение языкового 









сопоставления открытые и скрытые, алгоритмизация, создание и привлечение 
естественных речевых ситуаций и др. — на этапе объяснения нового материла; 
обобщение, редактирование, использование иллюстративного материала, 
игровые элементы, демонстрация наглядности и т. п. — на этапе закрепления 
знаний; тестирование, программирование, решение проблемных задач, 
упражнения в презентации изученного, коммуникативные упражнения и т. д. — 
на этапе проверки знаний, умений учащихся. 
 
Литература 
1. А.В. Текучёв. Методика русского языка в средней школе. – М., 1980 г. 
2. И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин. Система методов обучения (дидактический 
аспект). – В кн.: Совершенствование методов обучения русскому языку. – 
М., 1981  
3. Л.А. Мурина. Методика русского языка в школах Белоруссии. – Мн., 1990. 
Р-л. «Методы обучения» 
4. Ф.И. Буслаев. О преподавании отечественного языка. – М., 1941, с. 28-32 (о 
методах обучения)  
 
1.2.Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской 
школе  
Учебно-методический комплект как основное средство обучения 
русскому языку (учебники, методические рекомендации к учебникам, 
дидактические материалы, сборники диктантов, изложений, различные 
наглядные пособия, компьютерные программы). 
Учебник русского языка, функции учебника: информационная, 
трансформационная, систематизирующая, развивающая, воспитывающая. 
Характеристика действующих учебников по русскому языку: структура, 
методический аппарат, способы подачи учебного материала, методика работы с 
учебником на уроке и дома.  
Словари на уроках русского языка, методика работы со словарями разных 
типов 
Использование средств наглядности и персонального компьютера на 
уроках русского языка. 
Литература 
1. Соболева, С. Н. Современные дидактические средства при формировании 
грамотности учащихся / С.Н. Соболева  // Рус. яз. в школе. - 1999. — № 6. 
2. Образовательный стандарт учебного предмета « Русский язык» (Утв. 
Приказом Мин. образования РБ 29.05.2009)// Рус. яз. и лит. – 2009. – № 7. 
3. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
Лекция 6, 7 (4 ч.) 
1.1.Обучение видам речевой деятельности   
Обучение речи — основное направление в преподавании русского языка. 










Формирование коммуникативной компетенции, владение видами речевой 
деятельности на основе речеведческих понятий – одна из основных задач 
современного языкового образования.  Принципы формирования 
коммуникативной компетенции:2) принцип единства языка и речи; 1) принцип 
единства развития речи и мышления; 3) принцип взаимосвязи в развитии 
устной и письменной речи;4) принцип связи речевой работы с изучением 
грамматики и правописания, с занятиями по литературе; 5) принцип 
взаимосвязанности обучения языковым операциям, текстовым действиям и 
коммуникативной деятельности в рамках речевых ситуаций различных типов. 
Виды речевой деятельности: слушание (аудирование), говорение, чтение и 
письмо. Критерии выделения основных видов речевой деятельности: 
рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная форма речи. 
Обучение говорению как форме речевого общения. Монологическая 
форма речи, ее специфические особенности. Формы и типы монологической 
речи (связный ответ на лингвистическую тему, рассказ, сообщение, 
повествование, приветственная речь, рассуждение и др.). Методические 
особенности обучения монологу. Упражнения по развитию подготовленной и 
неподготовленной монологической речи. Обучение умению строить текст с 
учетом речевой ситуации. 
1.2.Обучение видам речевой деятельности (продолжение)  
 
Обучение чтению. Виды чтения, методы обучения чтению на уроках 
русского языка. 
Обучение диалогической речи. Специфические особенности 
диалогической формы речи, приемы обучения диалогической форме общения. 
Слушание как вид речевой практики. Роль и место слушания 
(аудирования) в реальной коммуникации. Обучение учащихся пониманию 
(осмыслению) устных высказываний. Упражнения по развитию аудирования. 
Обучение выразительному чтению. Коммуникативные задачи чтения. 
Этапы работы над содержательной стороной учебного текста. Типы 
упражнений, способствующих развитию умения читать (осмысливать) текст. 
 
Литература 
1. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
2. Белячиц, Т.К. Коммуникативное развитие учащихся на основе текста /Т.К. 
Белячиц // Рус. яз. и лит. — 1999. — № 6. 
3. Бирюкова, Т. Г. Речевые возможности старшеклассников / Т.Г. Бирюкова 
//Рус. яз. в школе. — 2000. — №1. 
 
 
Лекция 8, 9 (4 ч.) 
Методика работы по развитию речи. 
1.1.Методика работы над текстом как лингвистической единицей и  









 Усвоение основных речеведческих понятий («текст», «типы речи», 
признаки текста, тема, основная мысль текста и др.) 
Методы и приемы работы над текстом. 
Система работы по развитию речи: работа над развитием речи в процессе 
изучения языкового материала.  
Основные направления работы по развитию речи учащихся на уроках 
русского языка: 1) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; 2) овладение нормами русского литературного языка; 3) 
формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме.  
  Методы обогащения словарного запаса учащихся, формирования 
навыков уместного и наиболее целесообразного употребления слова в текстах и 
ситуациях. Активный и пассивный словарь ученика. Лексический минимум. 
Пути обогащения словарного запаса школьника в процессе изучения языка и 
литературы. 
Обучение тексту в письменной форме: свободный диктант, изложение. 
Виды изложений (подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным 
заданием). 
Этапы работы над изложением: первый этап — подготовительный 
(рефлексия; чтение текста, смысловой анализ текста-образца, составление 
плана; языковой анализ  текста-образца; повторное чтение текста); второй этап 
— написание изложений; третий этап — совершенствование написанного 
Работа над созданием текста сочинений разных видов и жанров: загадки, 
рассказа, сказки, характеристики, учебного научного сообщения, сочинения по 
картине, на лингвистическую тему, на основе наблюдений учащихся, по 
прочитанной книге и т. д. Методика обучения анализу и созданию текстов в 
зависимости от типа речи: повествования, описания, рассуждения. Этапы 
работы над сочинениями разных жанров. 
 
Литература 
1. Ипполитова, Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе / 
Н.А. Ипполитова. – М. : Просвещение, 1998. – 179 с. 
2. И.Д. Морозова Виды изложений и методика их проведения.- М., 1984 
3. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; 
под ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 
336 с. 
4. Литневская, Е.И.  Методика преподавания русского языка в средней 
школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская, В.А. 
Багрянцева / под ред. Е.И. Литневской. – Академический проект, 2006. – 
588 с.: http://www. library.vladimir.ru/bnews  
5. Николаенко Ф.М.Изучение жанров речи в 5 классе.- РЯ и Л 1996, № 2, 3. 
6. Система обучения сочинениям на уроках русского языка (4-8 кл.)/ Под 
ред. Ладыженской Т.А.- М., 1978. 
 









Две ступени владения речью (речь правильная и хорошая). Усвоение 
норм русского литературного языка. Работа над коммуникативными 
качествами хорошей речи: точностью, правильностью, логичностью, 
выразительностью, богатством, чистотой, уместностью. 
Классификация речевых ошибок и работа по их предупреждению и 
преодолению. Типы упражнений.  
Обучение стилистике. Стилистика как учение о функционально-
стилевой дифференциации речи в зависимости от сферы, цели, задач, адресата 
общения. Стилистическая направленность обучения русскому языку в учебных 
заведениях. Значение задачи, место и содержание работы по стилистике. 
Методика формирования основных стилистических понятий у учащихся, 
работы над функциональными (художественным, публицистическим, научным, 
официально-деловым, разговорным) стилями речи; стилистический анализ 
текста, метод редактирования, стилистический эксперимент, стилистические 
этюды и др. 
 
Литература 
1. Литневская, Е.И.  Методика преподавания русского языка в средней 
школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская, В.А. 
Багрянцева / под ред. Е.И. Литневской. – Академический проект, 2006. – 
588 с.: http://www. library.vladimir.ru/bnews  
2. Львов, М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка: учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов/ М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 2002. 
– 240 с. 
3. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. 
М. Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
5. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебным предметам (Утв. 
Приказом Мин. образования РБ 29.05.2009)// Рус. яз. и лит. – 2009. – № 
8.  
6. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; 





Лекция 10 (2 ч.) 
Методика обучения фонетике  и орфоэпии  
Значение, задачи и место фонетики и орфоэпии в системе обучения 
русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура 
раздела. Принципы обучения фонетике. Формирование умения различать звук в 
сильной и слабой позициях, выделять ударные и безударные слоги; видеть 
позиционные чередования гласных и согласных звуков; различать звонкие и 









Методы обучения фонетике. Основные типы упражнений на постановку 
правильной артикуляции звуков; правильное произношение слогов, отдельных 
слов, интонирование русской речи. Учет интерферирующего влияния русского 
языка и транспозиции. Обучение орфоэпической, фонетической нормам 
русского языка. Типичные ошибки учащихся в русском произношении, приемы 
предупреждения фонетических и орфоэпических ошибок. 
 
Литература 
1. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
2. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
3. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
4. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 





Лекция 11, 12 (4 ч.) 
Методика обучения орфографии 
Значение, задачи и место орфографии в системе обучения русскому языку 
учащихся белорусской школы. Принципы изучения раздела, структура и 
содержание. 
Система обучения орфографии в школьном курсе русского языка. 
Лингводидактические основы методики обучения русской орфографии; 
особенности орфографии русского языка в школах Республики Беларусь. 
Понятие орфографической нормы. Формирование орфографической зоркости и 
орфографической памяти. Психология формирования орфографических 
навыков и умений. Методы и приемы обучения проверяемым, непроверяемым, 
фонетическим написаниям. Методика изучения орфографических правил. 
Система орфографических упражнений. Диктант, его виды, методика 
проведения. Орфографический словарь на уроках русского языка. 
Типология орфографических ошибок белорусских школьников; работа по 
предупреждению и преодолению орфографических ошибок. 
 
Литература 
1. Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков / Н.Н. Алгазина. 
– М. : Просвещение, 1987. – 160 с. 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 









5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
Лекция 13 (2 ч.) 
Методика изучения лексики и фразеологии 
Значение, задачи и место лексики и фразеологии в системе обучения 
русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура 
раздела. Принципы обучения лексике. Взаимосвязанное изучение лексики, 
фонетики, грамматики. Работа по усвоению смысловой стороны слова; понятия 
"слово", "фразеологизм", "лексическое значение слова", "прямое и переносное 
значение слова"; "синонимы"; "антонимы"; "общеупотребительные слова и 
слова, ограниченные в употреблении", . "лексическая норма". Методы и 
приемы работы над словом (лексический анализ, синонимическая замена, 
подбор антонимов, построение цепочки сочетаемости слова, лексические 
упражнения и их типы и др.). 
Учет лексико-грамматической характеристики слов и особенностей их 
сочетаемости для создания навыков правильного словоупотребления. 
Типичные лексические ошибки и работа по их предупреждению. 
Содержание и специфика изучения фразеологии. Приемы семантизации и 
активизации фразеологизмов в речи учащихся. Типы упражнений по 
фразеологии. Работа по фразеологии на уроках изучения словообразования, 
частей речи, синтаксиса. 
Лекция 14, 15 (4 ч.) 
 
1.1Методика обучения грамматике   
Грамматика как раздел школьного курса русского языка, его значение, 
место содержание  и структура. Принципы изучения грамматики. Взгляды 
видных лингвистов и методистов на значение грамматики и особенности ее 
изучения в условиях билингвизма (А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. М. 
Чистяков, А. В. Текучев, А. Е. Супрун и др.). Соотношение грамматической 
теории и речевой практики при обучении русскому языку в белорусской школе. 
Коммуникативная направленность в обучении грамматике. Учет 
специфических особенностей русского языка и интерферирующего влияния 
грамматического строя родного языка. Усвоение понятия "грамматическая 
норма", "грамматическая категория", "грамматическая форма". 
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 









ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
1.2.Методика обучения словообразованию  
Значение, задачи и место раздела «Словообразование» в системе 
обучения русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и 
структура раздела. Принципы обучения словообразованию. 
Специфика изучения словообразования в русском языке. Связь изучения 
состава слова, словообразования с обучением лексике, орфографии, 
грамматике, с работой по развитию речи учащихся. Словообразовательная 
норма, предупреждение интерференции родного языка. 
Соотношение теории и практики при работе над словообразованием и 
составом слова. Усвоение понятий (морфема, производное слово, производящая 
основа, словообразовательное средство, способ словообразования и др.), 
формирование практических навыков (разграничение слов и форм слова, 
морфем; подбор однокоренных слов; выделение в слове морфем и определение 
их значений и др.) и коммуникативных умений (использование однокоренных 
слов в качестве средства связного текста, словообразовательных синонимов в 
речи и т. п.), введение понятий нулевое окончание и нулевой суффикс. 




1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
Лекция 16 (2 ч.) 
Изучение морфологии. Изучение именных частей речи 
Значение, задачи и место морфологии в школьном курсе русского языка. 
Содержание и структура раздела. Вопрос о количестве частей речи, их 
классификации в школьной и научной грамматике. Обучение морфологии на 
синтаксической основе, взаимосвязь морфологии, лексики, орфографии. 
Специфика изучения частей речи русского языка в учебных заведениях 
Республики Беларусь (учет интерференции и транспозиции, формирование 
языковой, речевой , коммуникативной и лингвокультурологической 
компетенций учащихся). Методика введения понятий: "часть речи", 
"самостоятельная", "служебная часть речи". Формирование морфологической 
нормы. Типы морфологических ошибок, работа по их  предупреждению и 









Место и содержание обучения имени существительному в школьном 
курсе русского языка. 
Специфика изучения разрядов и категорий имен существительных  
русского языка в белорусской школе. Трудности усвоения   учащимися   
грамматических   категорий   рода,   числа   имен существительных, предложно-
падежной системы русского языка.  
Работа по формированию коммуникативных умений и навыков 
использования существительных в речи в зависимости от целей, условий 
общения. 
 Цели и содержание обучения именам прилагательным в школьном 
курсе русского языка. Особенности системы прилагательных и их форм в 
русском языке. Коммуникативная направленность при изучении имени 
прилагательного (роль прилагательных в тексте как текстообразующего 
средства, прилагательные в художественном тексте как изобразительно-
выразительные языковые средства: эпитет, метафора и т. п.). Работа над 
орфоэпическими и грамматическими нормами русского языка на материале 
имен прилагательных (ударение, согласование с именами существительными, 
образование и употребление степеней сравнения, закономерности употребления 
полных и кратких прилагательных и др.). 
Цели и задачи изучения имени числительного в школьном курсе 
русского языка. Роль числительных в речи. Соотношение теории и практики 
при изучении числительных. Трудности при усвоении грамматических и 
орфографических норм имен числительных. Формирование навыков и умений 
правильного употребления различных разрядов числительных в сочетании с 
существительными в речи. Предупреждение речевых ошибок. 
Цели и содержание обучения местоимениям в школьном курсе 
русского языка. Практическая направленность при изучении местоимений 
различных разрядов, роль местоимений в построении текста, этикетные 
функции личных местоимений, стилистическая роль местоимений. 
Формирование понятия местоимения как части речи, семантико-
грамматических особенностей этого разряда слов. Взаимосвязь изучения 
местоимения, словообразования, орфографии, синтаксиса.  
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
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/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 











Лекция 17 (2 ч.) 
Методика изучения глагола  
Место глагола в школьном курсе русского языка, цели и задачи обучения. 
Роль глагола в речи. Содержание обучения. Работа над понятиями, связанными 
с глаголом как частью речи, на основе транспозиции родного языка. 
Взаимосвязанное усвоение категории вида, наклонения и времени глагола 
на функциональной основе (на основе анализа текста). Приемы разграничения 
видовых пар глаголов, наклонений глагола, типов спряжения и др. 
Работа по формированию навыков и умений сочетания глаголов с 
существительными, использования их в тексте для описания действий в 
повествовании, рассуждении, речевом этикете.  
Методы и приемы изучения глагола, виды упражнений. Предупреждение 




1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
Лекция 18 (2 ч.) 
Методика изучения  наречия 
Место наречия в школьном курсе русского языка. Содержание обучения. 
Практическая направленность при изучении лексико-грамматических разрядов 
наречий. Трудности изучения наречий в школе, пути их решения. 
Методика изучения служебных частей речи 
Место служебных частей речи в школьном курсе русского языка. 
Содержание обучения. Роль служебных частей речи в тексте. Лингвистические 
основы изучения служебных частей речи в школе. Учет транспозиции родного 
языка. 
Особенности изучения предлогов русского языка в белорусской школе. 
Практические правила, или правила-инструкции, при овладении нормами 
употребления предлогов, союзов, частиц в речи. 
Методы и приемы изучения служебных частей речи. Основные виды 
языковых и коммуникативных упражнений. 
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 









2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 с. 
5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
Лекция 19 (2 ч.) 
Методика обучения синтаксису.  Методика изучения словосочетания 
 
Значение, задачи, содержание и структура синтаксиса как раздела 
грамматики. Принципы обучения синтаксису. Этапы изучения синтаксиса в 
школе. Лингвистические основы изучения синтаксиса русского языка в 
белорусской школе (учет структурных, семантических и функционально-
коммуникативных особенностей синтаксического строя русского языка в 
отличие от белорусского языка, учет транспозиции). Синтаксис как основа для 
изучения морфологии, лексики. Особенности  формирования синтаксических  
понятий у учащихся. Методы обучения синтаксису. Формирование языковой, 
речевой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенций 
учащихся на уроках синтаксиса. 
Цели и задачи обучения словосочетанию в школьном курсе русского 
языка. Лингвистические основы изучения словосочетаний, построенных по 
типу подчинения. Специфика системы русских словосочетаний в отличие от их 
аналогов в белорусском языке. Методика усвоения понятий "словосочетание", 
"главное и зависимое слово в словосочетании", "тип словосочетания", 
"управление", "согласование", "примыкание". 
Средства связи слов, основные закономерности их сочетаемости 
(лексической и грамматической). 
Методы и приемы обучения, коммуникативная направленность системы 




1. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: коммуникативно-
деятельностный подход /Е.С. Антонова. – М.: КНОРУС, 2007. – 464 с.: 
http://www. dom-knigi.ru/book.asp 
2. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
3. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
4. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
5. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов  пед. вузов 









6. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
 
Лекция 20, 21 (4 ч.) 
Изучение простого предложения 
Лингвистические основы обучения двусоставному и односоставному 
предложению русского языка в белорусской школе. Специфика употребления 
полной и краткой форм прилагательного в именном сказуемом, нормы 
согласования сказуемого с подлежащим; порядок слов в предложении. 
Усвоение специфики осложненного простого предложения учащимися, 
его интонирования, постановки знаков препинания в зависимости от 
конструкций, осложняющих структуру простого предложения.  
Формирование навыков использования всех видов простых предложений 
в различных типах речи (текстах), умений заменять данные конструкции 
синонимическими с целью совершенствования текста, ставить необходимые 
знаки препинания. Система упражнений (языковых и коммуникативных). 
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
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Лекция 22, 23 (4 ч.) 
Изучение сложного предложения 
Лингвистические основы обучения сложному предложению. 
Многоаспектный подход к изучению сложносочиненных предложений 
(раскрытие характеров выражаемых отношений и структуры). Структурно-
семантическая классификация придаточных предложений в школьном курсе 
русского языка. Специфика бессоюзных сложных предложений. 
Методы и приемы усвоения синтаксических понятий. Изучение 
синтаксиса блоками. Использование технических средств обучения. 
Система упражнений в различении сложных предложений разных типов и 
в формировании навыков использования сложных предложений в речи, в 
разных стилях текста. 
Лингвистические основы изучения чужой речи. Связь синтаксиса и 
пунктуации. Усвоение понятий "прямая речь", "косвенная речь". Цитата. 
Эпиграф. Преемственность в обучении. 
Приемы замены прямой речи косвенной;  знаки препинания в 









при изучении чужой речи. Обучение правильному цитированию чужой речи, 
выбору эпиграфа к тексту. 
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
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Лекция 24 (2 ч.) 
Методика обучения пунктуации  
Значение,  место  и  задачи  пунктуационной работы  в  школе,  ее  
содержание.   Связь  между пунктуационными правилами и синтаксической 
структурой предложения. Понятие  о  пунктограмме.  Принципы  обучения  
пунктуации :принцип  анализа  строения, состава  и  типов  предложения,   
смысловых  и  синтаксических  отношений между  словами,  предложениями  и  
частями  предложения;  принцип развития  речевого  слуха  учащихся;  
принцип  выразительного «чтения» знаков  препинания;  принцип  развития  
навыков  расстановки  знаков препинания  в  процессе  письма;  принцип  
системности  и  систематичности работы над пунктуацией. Пунктуационные  
правила, их классификация. Методика  их  изучения.     
Роль и место транспозиции в овладении учащимися русской пунктуацией. 
Работа  над  формированием  пунктуационных умений и навыков. Методы и 
приемы обучения пунктуации. Пунктуационный разбор.  
Трудные  случаи  пунктуации  и  методика  работы  над  ними. Типы 
пунктуационных ошибок, методика работы  над ними. 
 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
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Тема № 1. Методика русского языка как наука. Русский язык как предмет 
изучения в школах Республики  Беларусь (2ч.)  
1. Докажите, что методика преподавания русского языка является наукой. 
2. Назовите методы исследования, используемые в методике преподавания 
русского языка. 
3. Укажите связь методики с другими науками. 
4. Дайте краткий обзор истории развития методики преподавания русского 
языка. 
5. В чем состоит значение русского языка как учебного предмета? 
6. Назовите особенности русского языка как учебного предмета в школах РБ; 
цели, задачи его изучения. 
7. Принципы обучения русскому языку в школе. 
8. Содержание курса русского языка в школах РБ. 
Практические задания 
1. Решить задачи  № 10, 19, 21, 22 по пособию Блинова Г.И., Панова Б.Т. ( см. 
список литературы) 
2. Составить конспекты статей 
Литература 
1. Баранов М.Т., Ладыженская Т.А. и др. Методика преподавания русского 
языка / Под ред. Баранова М.Т.– М.: 2004г. ( 1990г.) 
2. Концепция преподавания русского языка в школах Республики Беларусь 
(проект).– ж-л «Русский язык и литература» 2005г. № 8 (конспект) 
3. Блинов Г.И., Панов Б.Т. «Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка». – М., 1986.  
4. Мурина, Л.А. Проблема формирования коммуникативной компетенции 
школьников / Л.А.Мурина // Рус. яз. и лит. - 2001. -№ 1 (конспект) 
 
 Тема № 2.Формы организации учебного процесса (традиционные уроки) 
(2ч.) 
1. Назовите традиционные типы уроков русского языка, их структурно-
типологические черты. 
2. Чем сходны и чем различаются урок усвоения новых знаний и 
комбинированный урок? 
3. Какие формы проверки домашнего задания вы знаете, назовите их 
Практические задания 
1. а) Прочитайте фрагмент из учебника «Методика русского языка в 
средней школе» А. В. Текучева  
«Под формами организации учебной работы по русскому языку 
подразумевают прежде всего: а) классные занятия, проводимые в виде уроков 
различного типа как основной форм; б) факультативные занятия, проводимые в 









(углублённый)интерес к данному предмету; в) внеклассная работа (главным 
образом кружковая, массовые мероприятия и  т.п.) и г) индивидуальные 
самостоятельные занятия по самообразованию(чтение, экскурсии и т.п.)» 
 Расскажите, что вам известно о каждой из форм обучения.  
 Какие типы классических (традиционных) уроков вам известны, 
каковы их структурно-типологические черты?  
2.Прочитайте фрагмент статьи  Ю. С. Пичугова и др. о формах 
организации учебного процесса. 
«В работе школы последнее время особое место занимают такие формы 
занятий, которые обеспечивают активное участие в уроке каждого ученика, 
повышают авторитет знаний и индивидуальную ответственность школьников 
за результаты учебного труда, способствуют созданию атмосферы 
сотрудничества и коллективизма. 
Среди этих форм особое внимание учителя-практики уделяют таким 
формам, как лекции (или лекции-беседы), семинары, практикумы, 
консультации, зачеты и др.» 
 Можно ли в этом случае говорить о традиционной форме урока? 
Какие современные технологии вам известны? Охарактеризуйте по выбору 
одну из них. 
Литература 
1. Баранов, М. Т. Методика преподавания русского языка / М.Т. Баранов [и 
др.]; под ред. М. Т. Баранова — М.: Просвещение,  2000.  
2. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии 
/Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. 
3. Хрестоматия по методике русского языка: Организация учебного 
процесса по русскому языку в школе: пособие для учителя; сост. 
А.В.Текучев. — М.: Просвещение, 1991 
 
Тема № 3.Формы организации учебного процесса (нетрадиционные уроки) 
(2ч.) 
1. Какие уроки относятся к нетрадиционным? Охарактеризуйте их. 
2. Методика использования технологии «Критического мышления» на 
уроках русского языка. 




1. Посетите урок русского языка школьного учителя. Подготовьтесь к 
посещению. Для этого:1) ознакомьтесь с образцом формы ведения 
протокола урока (см. Приложение); 2) повторите структурно-
типологические черты уроков разных типов; 3) поинтересуйтесь, на 
какую тему будет проводиться урок; 4) ознакомьтесь с материалом темы 









2. Прочитайте статью Н..А. Соболевой, начальника отдела гуманитарных 
дисциплин Департамента образования г. Санкт-Петербурга (Россия), в 
которой описывается методика проведения урока с применением 
технологии «Французские мастерские 
Литература 
1. Литвинко, Ф.М. Современный урок русского языка / Ф.М. Литвинко. // 
Рус.яз. и лит.– 2006.–№ 10. 
2. Соболева, С. Н. Современные дидактические средства при формировании 
грамотности учащихся / С.Н. Соболева  // Рус. яз. в школе. — 1999. — № 
6. 
3. Запрудский, Н.И. Современные школьные технологии / Н.И. Запрудский. 
– Минск: Сэр-Вит, 2003. 
Тема № 4 Принципы и методы обучения русскому языку. (2ч.) 
1. Принципы обучения, их классификация 
а) общедидактические 
б) собственно методические 
2. Разные подходы к классификации методов. 
3. Методы обучения: 
а) на этапе получения новых  знаний; 
б) на этапе формирования умений и навыков; 
в) на этапе контроля знаний; 
Практические задания. 
1. Решить задачи № 30, № 35, № 32 (кн.: Г.И. Блинов, Б.Т. Панов, Практические 
и лабораторные занятия по МПРЯ). 
2. Ответить на вопросы для повторения  на с. 17. (кн.: Г.И. Блинов, Б.Т. Панов « 
Практические и лабораторные занятия по методике преподавания русского 
языка»)  
Литература. 
3. А.В. Текучёв. Методика русского языка в средней школе. – М., 1980. 
4. И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин. Система методов обучения (дидактический 
аспект). – В кн.: Совершенствование методов обучения русскому языку. – М., 
1981 (конспект). 
5. Л.А. Мурина. Методика русского языка в школах Белоруссии. – Мн., 1990. Р-
л. «Методы обучения» (конспект). 
6. Ф.И. Буслаев. О преподавании отечественного языка. – М., 1941, с. 28-32 (о 
методах обучения) – конспект. 
7. Концепция обучения русскому языку. – РЯ и Л № 8, 2005. 
8. М.Т. Баранов и др. Методика преподавания русского языка. – М, 1990 (2002) 
– Р-л  «Принципы методики изучения знаний о языке и предпосылки этой 
работы» (с. 137-140). 
9. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка. – М., 1986. 
 
Тема № 5. Средства обучения русскому языку. (2ч.) 
1. Назовите основные средства обучения русскому языку. 









3. Назовите наглядные пособия, используемые на уроках русского языка. 
4. Каким дидактическим требованиям должны удовлетворять таблицы? 
5. Что такое алгоритмы?  Требования к их построению. 
6. Учебник русского языка. Требования к школьному учебнику. 
7. Применение определений в школьном курсе русского языка, виды работ над 
определениями. 
8. Методика изучения правил. 
Практические задания 
1. Анализ школьного учебника (по выбору). 
2. № 101 (пособие Г.И. Блинова, Б.Т. Панова) 
3. Прочитайте инструкцию к упр. 279 (5 класс, 2002 г., для школ с русским   
языком обучения). 
 Определите цель этого упражнения.  
 Какие трудности встретят учащиеся, выполняя его? 
 Выясните причины трудностей. 
 Какие правила необходимо знать учащимся для выполнения данного     
упражнения? 
Литература 
1.Г.И. Блинов, Б.Т. Панов Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка. – М., 1986. С. 17-29, с. 32-36, с.42-59 
(теоретический материал) 
2. А.В. Текучёв. Методика русского языка в средней школе. – М., 1980 г. 
  
Тема № 6. Обучение видам речевой деятельности. (2ч.) 
 
1.   Обучение речи — основное направление в преподавании русского языка. 
Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности 
2. Виды речевой деятельности и обучение им: 




3.  Культура речи, ее предмет и задачи. Методика обучения. Классификация 
речевых ошибок и работа по их предупреждению и преодолению. Типы 
упражнений. 
4. Обучение стилистике в школе. 
Литература 
1. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская. В.А. Багрянцева / под ред. 
Е.И. Литневской. -Академический проект, 2006. : http.V/wu-w. 
libran.vladimir.ru/bnews 
2. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.]; под ред. М. 
Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. 
3. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 









4. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов пед. вузов 
/ Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. - М.: ДРОФА, 2004 
5. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архилова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : «Академия» 2007 
6. Актуальные проблемы методики преподавания русского языка / 
электронный вариант лекций преподавателей БГУ (406 каб.) 
Тема № 7. Методика работы по развитию речи. (2ч.)   
1. Основные направления в работе по развитию речи учащихся (краткая 
характеристика) 
2. Обогащение словарного запаса: 
а) содержание работы 
б) способы семантизации слов. 
3. Методика обучения тексту  в 5 – 9 классах 
4.Обучение написанию изложений. 
а) виды изложений, их характеристика 
б) методика проведения изложений разных видов 
в) работа над составлением плана 
г) методика проведения контрольного изложения 
5. Просмотр фрагмента урока 
Практические задания 
1. Подготовьтесь к посещению (просмотру видеозаписи) урока 
написания изложения: а) прочитайте лекцию Л.А. Муриной «Методика 
проведения обучающих и контрольных изложений»; б) ознакомьтесь с 
памяткой для анализа изложения, разработанной Н.А. Плёнкиным. Подумайте, 
как можно использовать данную памятку при анализе урока студентом: 
1) Передайте общее впечатление от работ класса. 
2) Охарактаризуйте полноту передачи содержания исходного текста. 
3) Рассмотрите последовательность а передаче содержания; обратите 
внимание, нет ли логических ошибок. 
4) Проверьте, нет ли искажения фактического материала, ненужных 
добавлений. 
5) Посмотрите, как используются советы по проведению языкового анализа. 
6) Отметьте речевые ошибки, особенно наиболее типичные из них. 
7) Назовите случаи самостоятельного решения речевых задач («соавторские 
слова» и «свои слова»). 
8)  Охарактеризуйте качество редакторской правки. 
9) Назовите ошибки орфографические т пунктуационные, объясните их 
причины. 
10) Охарактеризуйте внешнее оформление работ. 
Литература  
1. И.Д. Морозова Виды изложений и методика их проведения.- М., 1984 
2. Лекция Л.А. Муриной «Виды изложений, методика их проведения» 
(Актуальные проблемы методики преподавания русского языка / электронный 









3. Сборник текстов изложений с лингвистическим анализом / под  ред. Дикун 
Т.А. Мн., 2002, Предисловие с. 3-9 (конспект) 
Тема № 8. Методика работы по развитию речи. (2ч.) 
1. Обучение жанрам речи в школе (структура раздела школьного 
учебника, деление жанров по классам, содержание и методы обучения жанрам 
речи). 
2. Обучение написанию сочинений. 
Практические задания 
1. Подготовьте  материалы для проведения урока написания сочинения о 
весне (зиме). Для этого: 
– подберите стихотворение о весне (зиме). Изучите, какие тропы использовал 
автор, чтобы изобразить весну / зиму как можно ярче? 
–подберите  отрывок из рассказа. Почему весна / зима кажется такой реальной? 
– сформулируйте задание к игре «На свете все на все похоже». 
2. Определите, в чем недостаток данного сочинения? 
Пришла волшебница-зима и укрыла всю землю белым ковром. Деревья 
надели пушистые белые шапки и шубки. Мороз рисует красивые узоры на 
стеклах окон.  Иней посеребрил ветки деревьев. Светит солнышко, и на снегу 
вспыхивают золотые искорки. С неба падают снежинки, как маленькие 
звездочки. 
 Как вы думаете: имел ли в виду автор сочинения какой-то 
конкретный зимний день, конкретный уголок города, леса, или же он писал  о 
«зиме вообще»? 
Придумайте такие темы сочинений о зиме, которые помогут ученикам 
научиться писать образные, поэтические  сочинения 
Литература 
2. Лекция И.Э.Савко «Изучение жанров речи в школе» (Актуальные проблемы 
методики преподавания русского языка / электронный вариант лекций 
преподавателей БГУ (406 каб.) 
2. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007.– 336 с. 
3. Литневская, Е.И.  Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская, В.А. Багрянцева / под ред. 
Е.И. Литневской. – Академический проект, 2006. – 588 с.: http://www. 
library.vladimir.ru/bnews  
4. Система обучения сочинениям на уроках русского языка (4-8 кл.)/ Под ред. 
Ладыженской Т.А.- М., 1978. 
5. Николаенко Ф.М.Изучение жанров речи в 5 классе.- РЯ и Л 1996, № 2, 3. 
 
Тема № 9. Изучение фонетики и орфоэпии в школе. (2ч.) 
1. Место, цели, задачи и принципы изучения фонетики в школьном курсе 
русского языка 
2. Развитие речевого слуха на уроках фонетики. 












1. Решить проблемные задачи (сб. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов «Практические и 
лабораторные занятия по МПРЯ» № 229, № 232, вопросы для повторения  (с. 
109) 
2. Проанализировать в учебнике «Русский язык 5 класс» р-л «Фонетика» 
Литература 
1. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка. – М., 1986. 
2. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская. В.А. Багрянцева / под ред. 
Е.И. Литневской. -Академический проект, 2006. : http.V/wu-w. 
libran.vladimir.ru/bnews 
 
Тема № 10. Обучение орфографии в средней школе. (2ч.) 
1. Цели и задачи обучения в школе. 
2. Содержание работы по орфографии в школе: в 5 классе, в 6-8 классах (на 
материале  анализа учебников). 
3. Принципы обучения орфографии. 
4. Орфографическая зоркость, приёмы её формирования. 
5. Методика работы над словами с непроверяемыми орфограммами. 
6. Методика работы над орфограммами, регулируемыми правилами. 
7. Методы и приёмы обучения орфографии. 
Практические задания 
1. Составить конспекты двух статей (по выбору студента): 
- Н.К. Беседина. О работе с «трудными» словами – РЯШ № 1,1999    (в папке у 
лаборанта); 
- А.А. Косолапкова. Система орфографических упражнений. – Хрестоматия по 
МПРЯ; 
- Н.Н. Алгазина. Система орфографических  упражнений. – Хрестоматия по 
МПРЯ; 
- А.А. Тихонов. Орфография… это очень трудно? -  Хрестоматия по МПРЯ; 
2. № 322, № 315 по пособию Г.И. Блинова Практические и лабораторные 
занятия по методике преподавания русского яз., 1986. 
Литература 
1. Н.Н. Алгазина. Формирование орфографических навыков. – М., 1987. 
2. Методика преподавания русского языка /  под ред. М.Т. Баранова. – М., 
1990., глава 8. 
3. В.В. Бабайцева. Тайны орфографической зоркости. – «Русская словестность», 
2000 г. №1, или «Русский язык и лит.» № 6, 2000. 
4. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского яз., 1986. 
Тема № 11. Изучение лексики и фразеологии в школе. (2ч.) 
4. Цели, задачи, принципы изучения лексики в школе. 
5. Теоретические понятия, изучаемые в данном разделе. 
6. Умения и навыки, формируемы в процессе изучения лексики? 









8. Изучение фразеологии в школе 
Практические задания. 
1. Подготовить тезисы статьи А.А. Волошенко, М.Н. Синяк. Об изучении 
фразеологии в школе.( РЯ и Л, № 2, 1999, с.27-… или «Хрестоматия по 
методике преподавания русского языка») 
2. Решить проблемные задачи № 248, № 252 (Г.И. Блинов, Б.Т. Панов 
«Практические и лабораторные занятия по МПРЯ»). 
Литература 
1.А.А. Волошенко, М.Н. Синяк. Об изучении фразеологии в школе.( РЯ и Л, 
№ 2, 1999, с.27-… или «Хрестоматия по методике преподавания русского 
языка») 
2.Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по 
методике преподавания русского языка. – М., 1986. 
 
Тема № 12. Обучение словообразованию в школе. (2ч.) 
1. Цели, задачи, значение изучения раздела «Словообразование» в школе. 
2. Понятия, изучаемые в разделе. 
3. Принципы и методы изучения раздела. 
4. Изучение состава слова, Трудные случаи,  методы изучения 
5. Изучение словообразования. Трудности изучения раздела. Методы изучения. 
Практические задания 
1. Решить проблемные задачи № 256, 257, 260, 263, 272 (Г.И. Блинов 
«Практические и лабораторные по МПРЯ» 
2. Составить тезисы статьи Ф.М. Литвинко «Словообразование: изучение 
раздела в 6 классе (методические рекомендации к учебнику) – РЯ и Л, № 3, 
2000, с. 3-27 
Литература 
1. Ф.М. Литвинко «Словообразование: изучение раздела в 6 классе 
(методические рекомендации к учебнику) – РЯ и Л, № 3, 2000. 
2. С.И. Львова. Формирование представления о морфеме как значимой части 
слова. – Методика преподавания русского языка (материалы для 
дополнительного чтения). – С. 51. 
3. Л.А.Мурина и др. Русский язык в 6 классе: учебно – методическое пособие 
для учителя.Минск «Народная асвета», 2005. 
4. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка. – М., 1986. 
Тема №13. Изучение морфологии в школе. (2ч.) 
1. Принципы изучения морфологии в школе. 
2. Деление частей речи в школьной и вузовской грамматике 
3. Трудные вопросы изучения морфологии в школе. 
4. Типичные морфологические ошибки учащихся 
Практические задания 
1. Изучите материалы лекций, учебников по методике преподавания 
русского языка и учебников по современному русскому языку,  выясните: 









речи, представленные в научной грамматике, изучаются в школьном курсе 
русского языка. 
2.  Проанализируйте учебники русского языка для 6 и 7 классов и 
ответьте на вопросы: 
а) Какие части речи изучаются в 6 и 7 классах? Сравните содержание темы 
учебника и программы по русскому языку для общеобразовательных 
учреждений, все ли вопросы школьной программы по морфологии 
рассмотрены в учебниках? 
б) Назовите принципы изучения морфологии, проиллюстрируйте их 
материалами школьных учебников 
Литература 
1. Ф.М. Литвинко. Принципы изучения морфологии (в каб. у лаборанта) 
2. А.В. Текучёв. Методика русского языка. – М: Просвещение, 1981 (или 
любой другой учебник) 
3. Л.А. Мурина. Методика русского языка в школах Белоруссии. Мн.: 
Университ, 1990. 
4. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по 
методике преподавания русского языка. – М., 1986. 
 
Тема №14. Изучение именных частей речи в школе. (2ч.) 
1. Принципы изучения морфологии. 
2. Изучение именных частей речи 
а) введение понятия «часть речи» 
б) изучение имени существительного 
в) изучение имени прилагательного 
г) изучение числительного 
д) изучение местоимения 
3. Трудности изучения именных частей речи 
4. Методы изучения. 
Практические задания 
 Решить задачи №  282-298. (по пособию Г.И. Блинова, Б.Т. Панова). 
Литература 
1. Ф.М. Литвинко. Принципы изучения морфологии (в каб. у лаборанта) 
2. А.В. Текучёв. Методика русского языка. – М: Просвещение, 1981 (или любой 
другой учебник) 
3. Л.А. Мурина. Методика русского языка в школах Белоруссии. Мн.: 
Университ, 1990. 
4. Г.И. Блинов, Б.Т. Панов. Практические и лабораторные занятия по методике 
преподавания русского языка. – М., 1986. 
Тема № 15. Изучение глагола в школе. (2ч.) 
1. Изучение грамматических категорий 
а) глагола (вид, наклонение) 
б) причастия (понятия, способы образования) 
в) деепричастия (понятия, способ образования) 
2. Обогащение словарного запаса учащихся в процессе изучения глагола. 










1. № 246, 248, 260,262 (по пособию Т.В. Напольной и др.) 
2. Задание № 248 оформить в виде карточки  для индивидуального опроса. 
Литература 
1. Богданова Г.А. Первые уроки по теме «Причастие» в 6 классе. – РЯШ №4, 
1986. 
2. Богданова Г.А. Уроки по теме «Деепричастие» в 6 классе. – РЯШ № 2, 1985. 
3. Соколова Г.П. Некоторые рекомендации к изучению темы «Глагол» (5 класс) 
– РЯШ №2, 1983. 
4. Лойченко А.Б. Комплексный анализ текста на уроке по теме «Глагольные 
категории» - РЯШ № 1, 2000. 
5. Акуленко А.П. Расширение словарного запаса учащихся в процессе изучения 
способов образования глагола. – РЯШ № 2, 1977. 
6. Т.Рик «Привет, Причастие!» С. 9-26, с. 64-84. 
7. Т.В.Напольнова, П.С.Пустовалов.  Практикум по методике преподавания 
русского языка.–  М., 1976 
 
Тема № 16. Изучение наречия и служебных частей речи. (2ч.) 
1. Особенности изучения темы «Наречие» в 7 классе. 
2. Обучение правописанию наречий (трудности и пути их преодоления). 
3. Изучение служебных частей речи (принципы, содержание, трудности) 
4. Методы изучения  наречия и служебных частей речи. 
5. Работа по развитию речи на уроках морфологии. 
Литература 
1. Литвинко Ф.М. Изучение разделов школьного курса русского языка. – Мн., 
2001. 
2. Чуканова В.Е. Об использовании «цветовой» таблицы орфограмм. – РЯШ № 
4, 2005, с. 47. 
3. Л.Г. Ларионова. Слитное, дефисное, раздельное написание наречий. – РЯШ 
№ 5, 2000, с. 31. 
4. Ларина И.Б. Опорный конспект в компьютерных программах по теме 
«Наречие как часть речи». РЯШ № 5, 2001. 
5. Трофимович Т.Г., Дикун Т.А. Изучаем правописание наречий. – РЯ и Л № 2, 
1996. 
6. Долбик  Е.Е. Изучение темы «Предлог» в 7 классе. (мат-л в кабинете). 
 
Тема № 17. Методика обучения синтаксису. Методика изучения 
словосочетания в школе. (2ч.) 
Цель и задачи изучения синтаксиса в школе. 
1. Содержание работы по синтаксису в школе. 
2.  Принципы изучения синтаксиса в школе. 
3. Значение пропедевтического курса синтаксиса для изучения собственно 
синтаксиса и всего курса русского языка. 
Практические задания 
1. Написать реферат на одну из тем: 









 Структура, цель и задачи изучения синтаксиса в школе 
Литература 
1. Е. Баринова. Методика преподавания русского языка. – М., 1976. 
2. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская. В.А. Багрянцева / под 
ред. Е.И. Литневской. -Академический проект, 2006. : http.V/wu-w. 
libran.vladimir.ru/bnews 
3. Дудников А.В. Методика изучения грамматики в восьмилетней школе.-1977. 
4. Литвинко, Ф.М. Подход к обучению русскому языку как методическая 
проблема / Ф.М.Литвинко. // Рус. яз. и лит.– 2005. - № 7. 
5. Озерская В.П. Изучение синтаксиса на основе взаимосвязи с морфологией: 7 
кл.  Пособие для учителей. – М.: Просвещение. – 1982. 
 
Тема № 18. Методика изучения простого предложения. (2ч.) 
1. Изучение простого предложения в школе (содержание, структура, трудности) 
2. Изучение в школе: 
- двусоставного предложения 
- односоставного предложения 
- простого осложнённого предложения (содержание, трудности) 
3. Методы изучения синтаксиса простого предложения 
Практические задания 
№ 377, 380, 374 (по пособию Т.В. Напольновой и П.С. Пустовалова). 
Литература 
1. Е. Баринова. Методика преподавания русского языка. – М., 1976. 
2. И.И. Постникова, Т.Н. Зинченко. Это непростое простое предложение. – М., 
1985. 
3. А.А. Волошенко. Изучение грамматической и лексической сочетаемости 
слов. – Мн., 1988. С. 35-52.  
4. Рухленко Н.М. Урок на тему «Односоставные предложения в 
художественном тексте в 9 класе» - РЯШ № 5, 2001. 
5. Гац И.Ю. Причины пунктуационных затруднений в предложениях с 
обособленными оборотами. – РЯШ № 5, 2005. 
8. Куницкая Ю.И. Учитель как организатор образовательных ситуаций (на 
примере изучения темы «Однородные члены предложений в 5 классе»). – РЯ и 
Л № 10, 2006. 
9.  Т.В.Напольнова, П.С.Пустовалов. Практикум по методике преподавания 
русского языка.- М.: Просвещение. – 1976 
 
Тема № 19. Методика изучения сложного предложения. (2ч.) 
1. Цель и задачи изучения сложного предложения в школе. 
2. Изучение сложного предложения в школе: 
-  сложносочиненного; 
-  сложноподчиненного; 
-  бессоюзного. 
3.  Трудности изучения синтаксиса сложного предложения. 










Решить задачи №  402, 403, 405, 409,410 (по пособию Т.В. Напольновой и П.С. 
Пустовалова) 
Литература 
1. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.];  под ред. М. Т. 
Баранова. — М.: Просвещение, 2000. 
2. Е. Баринова. Методика преподавания русского языка. – М., 1976 
3. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней школе: 
учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская. В.А. Багрянцева / под ред. 
Е.И. Литневской. -Академический проект, 2006. : http.V/wu-w. 
libran.vladimir.ru/bnews 
4. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; под 
ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : «Академия» 2007 
5. Т.В.Напольнова, П.С.Пустовалов.  Практикум по методике преподавания 
русского языка.- М.: Просвещение. – 1976 
 
3.РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
3.1.ПРОВЕРОЧНЫЕ ТЕСТЫ 
3.1.1.ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ  «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
1.Что называется методикой русского языка? 
а) Методика русского языка — это отдельная наука о закономерностях 
развития личности ребенка в процессе обучения русскому языку. 
б) Методика русского языка — это наука о закономерностях личности 
формирования ребенка средствами предмета «Русский язык». 
в) Методика русского языка — это отрасль педагогики, разрабатывающая 
теорию обучения и образования русскому языку. 
г) Методика русского языка — это наука, изучающая процессы обучения 
школьников родному языку и процессы формирования у них языковых и 
речевых знаний, умений и навыков. 
2.Главным системообразующим фактором в процессе обучения русскому 
языку выступает: 
а) метод обучения; 
б) содержание обучения; 
в) форма обучения; 
г) принцип обучения. 
3.Если обучение рассматривается в единстве преподавания и учения, то 
это: 
а) общепедагогический аспект; 
б) дидактический аспект; 
в) методический аспект; 
г) психологический аспект. 









а) задачи методики как науки; 
б) обучение чтению; 
в) закономерности и принципы обучения родному языку; 
г) соотношение между теоретическими и практическими вопросами; 
д) развитие языкового чутья; 
е) методы исследования. 
5.Какая книга принадлежит перу выдающегося лингвиста и педагога Ф. И. 
Буслаева? 
а) « Родное слово »; 
б) «Заметки о практическом преподавании русского языка»; 
в) «О преподавании русского языка и словесности»; 
г) «О преподавании отечественного языка». 
6.Выберите наиболее емкое определение общей цели обучения языку. 
а) Обучение основам грамматики, орфографии и пунктуации русского 
языка. 
б) Формирование языковой, коммуникативной, культурологической 
компетенций. 
в) Формирование системы знаний о языке и речи во всех сферах 
деятельности. 
г) Формирование лингвистических знаний и умений, а также привитие 
интереса и любви к  изучению родного языка. 
7.Что относится к задачам обучения русскому языку в школе? 
а) Овладение терминами и понятиями литературного языка. 
б) Формирование речевой культуры на основе  освоения языка как системы. 
в) Развитие речевого слуха. 
г) Развитие интеллектуальной,  духовно-нравственной, коммуникативной, 
гражданской куль- 
 туры. 
8.Что представляет собой программа по русскому языку? 
а) Учебная программа определяет порядок изучения русского языка, 
количество часов по темам, начало и конец четверти. 
б) В учебной программе определены содержание и объем знаний по каждой 
грамматической теме, количество часов, которое отводится на изучение 
определенных вопросов курса, в том числе и на уроки развития речи. 
в) Документ, определяющий содержание и объем предмета «Русский язык», 
круг лингвистических и речеведческих знаний и умений, подлежащих 
обязательному усвоению учащимися каждого класса. 
9.Выберите определение, отражающее современное содержание обучения 
русскому языку в старших классах. 
а) Обеспечение практического использования учащимися лингвистических 
знаний и умений, овладение умениями и навыками в производстве грамотной 
литературной речи. 
б) Углубление представления о функционировании единиц языка и их 
специфическое использование в речи в зависимости от типа и стиля речи. 
в) Повторение и систематизация  материала, изученного по грамматике и 









г) Овладение навыками построения высказывания и анализа текста в устной 
и письменной формах. 
10. Отметьте фамилию ученого-методиста, определившего закономерности 
усвоения родной речи: 
а)         Е.А. Баринова; 
б)         М.Т. Баранов; 
в)         А.В. Текучёв; 
г)         Л.П. Федоренко; 
д)         Т.А. Ладыженская 
11.По какому признаку определяется тип и структура урока русского 
языка? 
а) По дидактическим целям обучения родному языку; 
б) по расположению элементов урока; 
в) по названию компонентов, количеству структурных элементов урока; 
г) по деятельности учителя. 





д)         конференция. 
 
3.1.2.ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ» 
1.К аналитическим упражнениям по русскому языку относятся: 
а) сочинение; 
б) творческий диктант; 
в) списывание; 
г) офографическое комментирование. 
2.Тексты учебника и учебных пособий представляют собой: 
а) содержание обучения русскому языку; 
б) теоретический метод обучения родному языку; 
в) средство обучения; 
г) вид повторительных упражнений. 
3.Познавательный интерес к предмету — это: 
а) элементарная стадия избирательного отношения, обусловленного 
внешними обстоятельствами, к явлениям родного языка; 
б) стремление к познанию языковых явлений с использованием данных 
лингвистики как инструмента познания; 
в) ценное состояние личности, характеризующееся стремлением школьника 
проникнуть за пределы увиденного или услышанного; 
г) сущностная сила человека, которая обеспечивает его самосохранение, 










4. Подходы, определяющие изучение русского языка в Республике 
Беларусь: 
а) коммуникативно-деятельностный; 









в) межуровневых и внутриуровневых связей; 
г) принцип внимания к материи языка; 
д) исторический. 
6.Языковая компетенция включает в себя: 
а) знания основ науки о языке; 
б) знания об истории науки и методах лингвистического анализа; 
в) знания, необходимые для понимания чужих высказываний; 
г) знания русского речевого этикета. 
7. Отметьте определение, раскрывающее суть понятия «метод обучения»: 
а)        исходное положение науки, определяющее содержание процесса 
обучения; 
б)        способ совместной деятельности учителя и учащихся, направленный на 
овладение знания- 
ми, умениями и навыками. 
8.Принципы изучения словообразования в школе: 
а) систематическое сопоставление структуры слова и способа его 
образования; 
б) обучение нормам лексической сочетаемости слов; 
в) формирование базовых морфологических понятий; 
г) осознанное усвоение орфографических правил; 
д) сопоставление звуков и букв в слове. 
9. Отметьте средства обучения, позволяющие быстро осуществить 
индивидуальную проверку знаний большого количества учащихся: 
а)        диктант; 
б)       сигнальные карточки; 
в)       упражнения из учебника; 
г)       тест; 
д)       дидактические карточки; 
е)       перфокарты.  
10. Отметьте виды языкового разбора, не являющиеся грамматическими: 
а)      фонетический; 
б)      лексический; 
в)      морфологический; 









д)      словообразовательный. 
3.1.3.ПРОВЕРОЧНЫЙ ТЕСТ ПО ТЕМЕ «МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 
РАЗДЕЛОВ КУРСА РУССКОГО ЯЗЫКА» 
1.Субъективные  причины пунктуационных  ошибок в  старших классах: 
а) невладение синтаксическим и смысловым разбором предложения; 
б) частое использование в самостоятельных работах сложных 
синтаксических конструкций; 
в) разрушение знаний об опознавательных признаках смысловых отрезков; 
г) оперирование лексикой, которой учащиеся пользуются главным образом 
в устной речи; 
д) непонимание   учащимися   семантики   слов,   их   структурно-
семантической близости. 
2. Словарно-орфографическая работа проводится: 
а) на этапе изучения нового материала; 
б) на этапе контроля знаний в виде словарного диктанта; 
в) на этапе обобщения, систематизации орфографических умений; 
г) в процессе изучения грамматической темы. 
3.Орфографические понятия, усваиваемые школьниками: 
а) опознавательный признак орфограммы; 
б) орфограмма; 
в) трудный случай в применении орфографического правила; 
г) орфографический словарь; 
д)         орфографическая ошибка. 
4.Упражнения на формирование чувства нормы: 
а) анализ высказываний выдающихся отечественных и зарубежных деятелей 
о русском языке; 
б) нахождение в тексте лексических и грамматических ошибок и их 
исправление; 
в) постоянное проведение работы над ошибками в самостоятельных 
письменных работах; 
г) группировка конкретных языковых явлений. 
5.Творческие работы учащихся по русскому языку: 
а) диктант с изменением содержания; 
б) распределительный диктант; 
в) осложненное списывание; 
г) составление обобщающей таблицы. 
6. Какой из диктантов требует объяснения нового материала в процессе 
написания: 
а)      «проверяю себя»; 
б)      объяснительный; 
в)      письмо по памяти; 
г)      комментированное письмо; 
 д)    предупредительный. 
7.На уроках изучения синтаксиса проводятся речевые упражнения: 










б) на определение опознавательных признаков смысловых отрезков; 
в) на объяснение знаков препинания; 
г) на замену конструкций синонимичными. 
8.Создание особого пространства учебной деятельности, в которой ученик 
самостоятельно ориентируется в деятельности учения и выбирает 
собственные способы усвоения материала: 
а) дифференцированное обучение; 
б) коммуникативный подход; 
в) индивидуальное обучение; 
г) коммуникативно-деятельностный подход. 
9. Развернутый конспект урока соответствует следующему виду 
планирования учебного процесса: 
а)       календарное, 
б)       тематическое 
 в)      поурочное. 
10. Соотнесите виды самостоятельной деятельности учащихся по способам 
их осуществления: 
Рецептивная                             видоизменение лексических единиц, 
Продуктивная                          анализ языковых единиц 
Репродуктивная                       конструирование собственного высказывания  
11. К упражнениям формирующим лексические умения и навыки не 
относятся: 
а)      решение кроссвордов, 
б)     толкование лексического значения слова,  
в)     нахождение и исправление лексических ошибок, 
г)      составление текста по опорным словам. 
12. Анализ и разграничение  современного и этимологического 
морфемного состава слова опираются на принцип: 
а)     синхронический, 
б)     экстралингвистический, 
в)     структурно-семантический, 
г)     системный. 
13. При выделении основы слова возникают следующие проблемы, 
связанные с другими разделами языка (соотнесите понятия): 
Чередование звуков                                      лексика 
Омонимия морфем                                       морфология 
Морфологическая характеристика              фонетика 
14. Соотнесите фамилии авторов с названиями созданных ими словарей: 
 
Потиха З.А.            Школьный словообразовательный словарь русского языка 
Тихонов А.И.         Школьный словарь образования слов русского языка 
Баранов М.Т.          Школьный словарь строения слов русского языка. 
15. соотнесите с соответствующими классами изучение пропедевтический 
курс синтаксиса, изучение простого словосочетания и простого 














16. Выберите определение, соответствующее понятию «развитие речи»: 
 а)    процесс овладения языковыми умениями и навыками, 
б)    изучение системы языковых разделов, 
в)    процесс формирования коммуникативной компетенции . 
17.Овладение нормами русского литературного языка не включает 
изучение: 
а)      коммуникативно значимых норм, 
б)     присущей молодёжному слэнгу лексики , 
в)     норм, часто нарушаемых носителями родного языка, 
г)      норм, относящихся к безусловно принятым. 
18. Какой вид упражнения не соответствует работе над речевыми 
нормами: 
а)     анализ художественного текста , 
б)     сопоставительный анализ нормы и её нарушений, 
в)     замена ошибочных вариантов. 
19.Обучения разным видам речевой деятельности включает: 
а)     смысловое восприятие текста, 
б)     анализ текста, создание текста и редактирование написанного. 
20. К источникам пополнения словарного запаса учащихся  не относится:  
 а)     речь учителя,  
 б)     молодежный слэнг, 
 в)     чтение книг, 
 г)     СМИ. 
21.К какому из типов речи подходит определение – «изображение картины 
мира в причинно-следственных связях»: 
а)     описание, 
б)     повествование, 
в)     рассуждение. 
22. В каком типе изложения требуется краткая передача содержания 
исходного текста: 
а)     выборочное, 
б)    близкое к тексту, 
в)     сжатое, 
г)     с языковым анализом. 
23. Какой аспект изучения стилистики  является основным в школьном 
курсе русского языка: 
а)     функциональная стилистика, 
б)     практическая стилистика,  










3.2. ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ЭКЗАМЕНА  
1. Методика преподавания русского языка как наука, ее объект, предмет, 
цели, задачи, связь со смежными дисциплинами. 
2. Методика преподавания русского языка как учебная дисциплина, ее 
предмет, цели, задачи, содержание. Актуальные проблемы методики 
преподавания русского языка 
3. Русский язык как учебный предмет в школе. Цели, задачи, принципы 
изучения русского языка в Беларуси. 
4. Содержание обучения русскому языку. Основные государственные 
нормативные документы, определяющие цели, принципы, задачи, структуру, 
содержание обучения русскому языку в средней общеобразовательной школе.  
5. Развивающее обучение русскому языку. 
6. Межпредметные связи на уроках русского языка. Интегрированный 
урок. 
7. Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 
языку. Типы уроков русского языка (традиционные и нестандартные) в 
зависимости от целей, содержания и этапа изучения материала. Современные 
технологии обучения русскому языку 
8. Контроль за уровнем знаний. Особенности организации текущего, 
периодического итогового контроля, критерии и нормы оценки знаний, 
умений и навыков учащихся.  
9. Углубленное изучение русского языка (факультативы, курсы по 
выбору): функции, цели, задачи, принципы, методы. 
10. Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской 
школе(учебный комплект). 
11. Учебник русского языка как основное средство обучения, функции 
учебника. Характеристика действующих учебников по русскому языку; 
методика работы с учебником на уроке и дома. 
12. Принципы обучения русскому языку: общедидактические, 
общеметодические и частнометодические. 
13. Методы и приемы обучения русскому языку. Понятие о методе, 
приеме обучения. Различные подходы к классификации методов и приемов 
обучения русскому языку. 
14. Система работы по развитию речи учащихся в школе. Формы речи: речь 
устная и речь письменная. Виды работ по развитию речи устной и письменной.   
15. Работа над текстом как единицей языка и произведением речевой 
деятельности.  
16. Система работы над стилями речи.  
17. Работа по формированию культуры речи учащихся.  
18. Жанрово-стилистический подход к развитию связной речи учащихся  
19. Методика изучения фонетики 
20. Методика изучения лексики и фразеологии  









22. Обучение орфографии русского языка. Система обучения 
орфографии в школьном курсе русского языка. 
23. Лингводидактические основы методики обучения русской 
орфографии; особенности орфографии русского языка, ее основные принципы   
24. Методы и приемы обучения  орфографии. Типичные орфографические 
ошибки белорусских школьников; работа по предупреждению и преодолению 
орфографических ошибок. 
25. Методика изучения грамматики. Место грамматики в школьном 
курсе русского языка в белорусской школе.  
26. Изучение морфологии. Специфика изучения частей речи русского 
языка в белорусской школе; содержание, принципы построения школьного 
курса грамматики. Типичные грамматические ошибки и методика их 
предупреждения. 
27. Методика изучения именных частей речи в школьном курсе русского 
языка. 
28. Методика изучения глагола в школьном курсе русского языка. 
29. Методика изучения наречия в школьном курсе русского языка. 
30. Методика изучения служебных частей речи в школьном курсе русского 
языка. 
31. Методика изучения словосочетания в школьном курсе русского языка 
32. Методика изучения простого предложения в школьном курсе русского 
языка 
33. Методика изучения сложного предложения в школьном курсе русского 
языка 
34. Внеклассная работа по русскому языку: принципы организации, формы 
и методы работы. 
 
3.3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Методика преподавания русского языка как наука, ее объект, предмет, 
цели, задачи, связь со смежными дисциплинами. Методика преподавания 
русского языка как учебная дисциплина, ее предмет, цели, задачи, содержание.  
2. Русский язык как учебный предмет в школе. Цели, задачи, принципы 
изучения русского языка в Беларуси. 
3. Программа по русскому языку для 5 – 11 классов учебных заведений 
Республики Беларусь. Принципы построения, структура. 
4.  Межпредметные связи в обучении русскому языку. Интегрированный 
урок. 
5. Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 
языку. Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и 
этапа изучения материала.  
6. Современные технологии обучения русскому языку. Нетрадиционные  









7. Контроль за уровнем знаний. Особенности организации текущего, 
периодического итогового контроля, критерии и нормы оценки знаний, умений 
и навыков учащихся.  
8. Факультативные занятия по русскому языку: функции, цели, задачи, 
принципы, методы работы. 
9. Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской школе 
(учебный комплект). 
10. Учебник русского языка как основное средство обучения, функции 
учебника. Характеристика действующих учебников по русскому языку; 
методика работы с учебником на уроке и дома. 
11.   Место  наглядных  и  технических  средств  обучения (ТСО)  в  
преподавании  русского  языка,  их  виды  и  методика  использования  в  
учебном процессе. 
12. Методы и приемы обучения русскому языку. Понятие о методе, приеме 
обучения. Различные подходы к классификации методов и приемов обучения 
русскому языку  
13. Принципы обучения русскому языку. 
14. Жанрово-стилистический подход к развитию связной речи учащихся  
15. Методика обучения фонетике и орфоэпии в школе 
16. Методика обучения лексике и фразеологии в школе 
17. Методика обучения составу слова и словообразованию в школе 
18. Обучение орфографии русского языка. Система обучения орфографии в 
школьном курсе русского языка. 
19. Внеклассная работа по русскому языку: принципы организации, формы и 
методы работы. 
20. Изучение темы служебных частей речи  в школе. 
21. Изучение имени числительного в школе. 
22. Изучение глагола в школе. 
23. Изучение местоимений в школе. 
24. Изучение прилагательных в школе. 
25. Изучение имени существительного в школе.  
26. Изучение наречия в школе 
27. Классификация орфографических ошибок. 
28. Классификация пунктуационных ошибок. 
29. Классификация речевых ошибок. 
30. Методика обучения качествам хорошей речи. 
31. Изучение текста в 5 – 9 классах, виды упражнений для формирования 
умений строить тексты разных типов речи. 
32. Система обучения устной речи в школе. 









34. Обучение учащихся сочинению-описанию.  
35. Обучение учащихся сочинению-рассуждению. 
36. Систематизация материала к сочинению разных типов. 
37. Обучение жанрам речи в 5-9 классах.   
38. Обучение сжатому и выборочному изложению. 
39. Работа по фразеологии в школе. 
40. Изложения в системе обучения речи; виды изложений, методика 
проведения обучающего и контрольного подробного изложения в 5-7 и в 8-9 
классах.. 
41. Словарная работа на уроках русского языка. 
42. Обучение культуре речи (речи правильной) в РБ. 
43. Словарные диктанты, их виды и методика проведения. 
44. Обучение  учащихся 5–9 классов стилистике. 
45. Система орфографических упражнений. 
46. Методы проверки  знаний,  
47. Методы проверки умений,  
48. Методы проверки навыков. 
49. Изучение словосочетания в 5 – 9 классах. 
50. Изучение двусоставного предложения в 5 – 9 классах. 
51. Изучение односоставных предложений. 
52. Изучение осложненного предложения в школе в 5 – 9 классах. 
53. Изучение сложносочиненных предложений в школе. 
54. Изучение сложноподчиненных предложений в школе. 
55. Изучение бессоюзных предложений. 
56. Изучение частей речи. Специфика изучения частей речи русского языка в 
белорусской школе; содержание, принципы построения школьного курса 
грамматики. 
57.  Система обучения синтаксису в  5 – 9 классах. 
58. Обучение пунктуации 
59. Нормы оценки знаний, умений, навыков 
60. Нормативные документы МО РБ  по русскому языку 
61. Система работы по развитию речи учащихся в школе. Формы речи: речь 
устная и речь письменная. Виды работ по развитию речи.  
62. Диктант  как метод обучения.  Виды  диктантов  и  методика  их 
проведения.  
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 



















Типовая учебная программа по учебной дисциплине «Методика 
преподавания русского языка» разработана для учреждения высшего 
образования Республики Беларусь в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов высшего образования первой ступени                    
по специальностям: 1 - 02 03 02 «Русский язык и литература», 1-02 03 04 
«Русский язык и литература. Иностранный язык (с указанием языка)». 
Учебная дисциплина «Методика преподавания русского языка» призвана 
подготовить студентов-филологов к практической деятельности в учреждениях 
образования. В основе учебной дисциплины лежит теоретическая и 
практическая подготовка студентов к преподаванию русского языка в 
учреждениях образования, которые реализуют образовательные программы 
общего среднего образования. 
Цель учебной дисциплины – ознакомить студентов с методикой 
преподавания русского языка и сформировать у них необходимые знания, 
умения и навыки для самостоятельной профессионально-педагогической 
деятельности в качестве преподавателя русского языка. 
Задача учебной дисциплины: 
 формирование научных основ методики преподавания русского языка как 
прикладной науки; 
 ознакомление с основными направлениями и подходами в преподавании 
русского языка на современном этапе, требованиями к методике преподавания 
русского языка в свете новых образовательных технологий; 
 обучение принципам, методам и приемам изучения содержания курса 
русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия;  
 вооружение практическими умениями планирования и организации 
учебного процесса по русскому языку, контроля качества знаний, умений и 
навыков учащихся, решения возникающих методических задач;  
 формирование умений самостоятельного освоения научно-методической 
литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и применения на 
практике достижений современной методики. 
В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 
знать: 
– объект, предмет, цели, задачи методики преподавания русского языка; 
– основы дифференцированного обучения русскому языку, учета 
особенностей белорусско-русского двуязычия; 
– общие вопросы методики преподавания русского языка (направления, 
подходы, принципы, методы обучения, формы организации учебного процесса 
по русскому языку, дидактические средства обучения, инновационные 
технологии); 










– методику изучения отдельных тем курса русского языка (речеведческих 
понятий, культуры речи, стилистики, фонетики, лексики, словообразования, 
грамматики); 
уметь: 
–  разграничивать методические понятия; 
– формулировать цели уроков, отбирать наиболее рациональные методы и 
приемы обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, типа урока, 
уровня подготовки учащихся; 
– объективно оценивать ответы учащихся, систематизировать ошибки в 
устной и письменной речи учащихся, диагностировать их причины, 
разрабатывать систему прогнозирования и устранения ошибок; 
– составлять конспекты уроков разных типов, создавать необходимые 
средства наглядности (графические, мультимедийные); 
– организовывать индивидуальную, групповую, коллективную работу 
учащихся на уроке и вне его, развивать познавательный интерес к предмету 
«Русский язык», научно-исследовательскую работу учащихся; 
владеть:  
 навыками проведения учебных занятий  по методике преподавания  
русского  языка в общеобразовательных учреждениях и в учреждениях, 
обеспечивающих получение профессионально-технического образования; 
 методикой диагностики ошибок учащихся, их предупреждения и 
устранения; 
 навыками анализа  нормативных документов, учебников, 
дополнительных средств обучения; 
 навыками отбора современных и  наиболее рациональных методов и 
приемов обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, типа урока. 
Связь методики преподавания русского языка с другими учебными 
дисциплинами. Методика преподавания русского языка входит в цикл 
специальных дисциплин. Для освоения учебной дисциплины «Методика 
преподавания русского языка» необходимы знания, сформированные у 
студентов в результате изучения учебных дисциплин «Педагогика», 
«Психология», «Современный русский литературный язык».  
Изучение учебной дисциплины рассчитано максимально на 144 часа,        
из них 86 часов – аудиторные занятия. Примерное распределение аудиторных 




























 ческие  
занятия 
1. Раздел 1. Научные основы методики 
преподавания русского языка в школах 
Республики Беларусь  
10 4 6 
1.1 Методика преподавания русского языка как 
наука  
2 1 1 
1.2 Русский язык как учебный предмет в школе 2 1 1 
1.3 Формы организации учебного процесса по 
русскому языку в школе 
6 2 4 
2. Раздел 2. Общие вопросы методики 
преподавания русского языка в 
учреждениях образования Республики 
Беларусь 
10 6 4 
2.1 Принципы обучения русскому языку 4 2 2 
2.2 Методические средства обучения русскому 
языку 
6 4 2 
3. Раздел 3. Формирование речевой 
деятельности учащихся  
14 8 6 
3.1 Обучение видам речевой деятельности 6 4 2 
3.2 Методика работы по развитию речи 8 4 4 
4. Раздел 4. Методика изучения разделов 
курса русского языка  
50 28 22 
4.1 Методика обучения фонетике и орфоэпии 4 2 2 
4.2 Методика обучения орфографии 6 4 2 
4.3 Методика изучения лексики и фразеологии 4 2 2 
4.4 Методика обучения грамматике  1 1  
4.4.1 Методика обучения состава слова и 
словообразования 
5 3 2 
4.4.2 Изучение морфологии  2 1 1 
4.4.3 Методика изучения именных частей речи 4 1 3 
4.4.4 Методика изучения глагола 4 2 2 
4.4.5 Методика изучения наречия  2 1 1 
4.4.6 Методика изучения служебных частей речи 2 1 1 
4.4.7 Методика обучения синтаксису. Методика 
изучения словосочетания 
4 2 2 
4.4.8 Методика обучения простому предложению 6 4 2 
4.4.9 Методика обучения сложному предложению 6 4 2 
5. Раздел 5. Изучение пунктуации  2 2  












СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
РАЗДЕЛ 1. НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В ШКОЛАХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
Подраздел 1.1. Методика преподавания русского языка как наука 
Методика преподавания русского языка как прикладная наука и учебная 
дисциплина. Объект и предмет методики преподавания русского языка, ее 
задачи. Связь методики преподавания русского языка с лингвистикой, с 
психологией, с дидактикой, . Задачи методики преподавания русского языка в 
свете современных технологий образования. 
Краткий обзор истории методики преподавания русского языка 
(методические взгляды Ф. И. Буслаева. А. X. Востокова, И. И. Срезневского, К. 
Д. Ушинского, А. М. Текучева и др.). Методическая наука в Беларуси. 
Методы исследования методики преподавания русского языка: изучение 
методического наследия, анализ научно-методической литературы, метод 
наблюдения, анкетирование и тестирование учащихся, методический 
эксперимент, статистические методы, изучение и обобщение опыта работы 
передовых учителей и др. 
 
Подраздел 1.2. Русский язык как учебный предмет в школе 
Русский язык как учебный предмет в учреждениях образования 
Республики Беларусь: стратегия обучения, цель, задачи обучения русскому 
языку в зависимости от ступени (П,Ш) обучения, подходы к обучению 
(системно-функциональный, коммуникативно-деятельностный, лингвокуль-
турологический), принципы отбора содержания и обучения. Основные 
рмативные документы Министерства образования Республики Беларусь, 
регламентирующие деятельность учителя русского языка (концепция учебного 
предмета «Русский язык», «Нормы оценки результатов учебной деятельности 
учащихся общеобразовательных учреждений по учебным предметам. Русский 
язык»), методические рекомендации по формированию культуры устной и 
письменной речи Министерства образования Республики Беларусь). 
Учет особенностей родного языка учащихся как один из основных 
принципов обучения второму языку. Транспозиция, интерференция. 
Содержание обучения русскому языку: структура курса русского языка 
для общеобразовательных учреждений: язык и речь, стили речи, текст, 
фонетика, орфография, лексика, состав слова и словообразование, грамматика, 
жанры речи, программы по русскому языку, принципы построения программ. 
Межпредметные связи. 
 
Подраздел 1.3. Формы организации учебного процесса по русскому языку  
в школе 
Урок как основная форма организации учебной работы по русскому 
языку.  
Типы уроков русского языка в зависимости от целей, содержания и этапа 









Нетрадиционные уроки русского языка: урок-лекция, урок-практикум, урок-
семинар, урок-зачет, урок-игра (деловая, ролевая), урок-конференция.  
Формы и методы учета и контроля знаний, навыков и умений учащихся 
по русскому языку. Оценка знаний, умений и навыков учащихся.  
Планирование работы по русскому языку. 
Цели и задачи внеклассной работы по русскому языку; дидактические 
принципы организации внеклассных занятий, формы и виды внеклассной 
работы. 
Факультативные занятия по русскому языку в школе как одна из форм 
углубления знаний. Принципы организации факультативных занятий, методы 
проведения.  
 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
РУССКОГО ЯЗЫКА В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 
 
Подраздел 2.1.Принципы обучения русскому языку 
Общедидактические (обзор), общеметодические (экстралингвисти-
ческий, функциональный, структурно-семантический, межуровневых и 
внутриуровневых связей, нормативно-стилистический, исторический), 
частнометодические принципы обучения (специфичны для каждого из разделов 
школьного курса русского языка). 
 
Подраздел 2.2.Методические средства обучения русскому языку 
Метод как категория методики обучения. Метод и методический прием. 
Основные классификации методов обучения русскому языку: по источнику 
получения знаний (слово учителя, беседа, наблюдение и анализ языкового 
факта, работа с учебной книгой, упражнения, экскурсия); по характеру этапов 
обучения (познавательные методы, практические методы); методы 
теоретического, теоретико-практического и практического изучения языка 
(Л.П. Федоренко), методы контроля знаний, методы по характеру 
познавательной деятельности.  
Приемы оптимизации процесса обучения русскому языку в школах 
Республики Беларусь: постановка познавательных задач, объяснение языкового 
материала блоками, внутриязыковые и межъязыковые сопоставления, 
сопоставления открытые и скрытые, алгоритмизация, создание и привлечение 
естественных речевых ситуаций и др. — на этапе объяснения нового материла; 
обобщение, редактирование, использование иллюстративного материала, 
игровые элементы, демонстрация наглядности и т. п. — на этапе закрепления 
знаний; тестирование, программирование, решение проблемных задач, 
упражнения в презентации изученного, коммуникативные упражнения и т. д. — 
на этапе проверки знаний, умений учащихся. 
Дидактические средства обучения русскому языку в белорусской школе. 
Учебно-методический комплект как основное средство обучения 









дидактические материалы, сборники диктантов, изложений, различные 
наглядные пособия, компьютерные программы). 
Учебник русского языка, функции учебника: информационная, 
трансформационная, систематизирующая, развивающая, воспитывающая. 
Характеристика действующих учебников по русскому языку: структура, 
методический аппарат, способы подачи учебного материала, методика работы с 
учебником на уроке и дома.  
Словари на уроках русского языка, методика работы со словарями разных 
типов. 
Использование средств наглядности и персонального компьютера на 
уроках русского языка. 
 
РАЗДЕЛ 3. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
УЧАЩИХСЯ  
 
Подраздел 3.1. Обучение видам речевой деятельности 
Обучение речи — основное направление в преподавании русского языка. 
Язык и речь. Речь как процесс речевой деятельности. Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Формирование коммуникативной компетенции, владение видами речевой 
деятельности на основе речеведческих понятий – одна из основных задач 
современного языкового образования. Принципы формирования 
коммуникативной компетенции:2) принцип единства языка и речи; 1) принцип 
единства развития речи и мышления; 3) принцип взаимосвязи в развитии 
устной и письменной речи;4) принцип связи речевой работы с изучением 
грамматики и правописания, с занятиями по литературе; 5) принцип 
взаимосвязанности обучения языковым операциям, текстовым действиям и 
коммуникативной деятельности в рамках речевых ситуаций различных типов. 
Виды речевой деятельности: слушание (аудирование), говорение, чтение и 
письмо. Критерии выделения основных видов речевой деятельности: 
рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная форма речи. 
Обучение говорению как форме речевого общения. Монологическая 
форма речи, ее специфические особенности. Формы и типы монологической 
речи (связный ответ на лингвистическую тему, рассказ, сообщение, 
повествование, приветственная речь, рассуждение и др.). Методические 
особенности обучения монологу. Упражнения по развитию подготовленной и 
неподготовленной монологической речи. Обучение умению строить текст с 
учетом речевой ситуации. 
Обучение диалогической речи. Специфические особенности 
диалогической формы речи, приемы обучения диалогической форме общения. 
Слушание как вид речевой практики. Роль и место слушания 
(аудирования) в реальной коммуникации. 
Обучение учащихся пониманию (осмыслению) устных высказываний. 









Обучение выразительному чтению. Коммуникативные задачи чтения. 
Этапы работы над содержательной стороной учебного текста. Типы 
упражнений, способствующих развитию умения читать (осмысливать) текст. 
 
Подраздел 3.2. Методика работы по развитию речи 
Методика работы над текстом как лингвистической единицей и 
произведением речевой деятельности. Усвоение основных речеведческих 
понятий («текст», «типы речи», признаки текста, тема, основная мысль текста и 
др.). 
Методы и приемы работы над текстом. 
Система работы по развитию речи: работа над развитием речи в процессе 
изучения языкового материала.  
Основные направления работы по развитию речи учащихся на уроках 
русского языка: 1) обогащение словарного запаса и грамматического строя речи 
учащихся; 2) овладение нормами русского литературного языка; 3) 
формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 
письменной форме.  
Методы обогащения словарного запаса учащихся, формирования навыков 
уместного и наиболее целесообразного употребления слова в текстах и 
ситуациях. Активный и пассивный словарь ученика. Лексический минимум. 
Пути обогащения словарного запаса школьника в процессе изучения языка и 
литературы. 
Культура речи, ее предмет и задачи. Две ступени владения речью (речь 
правильная и хорошая). Усвоение норм русского литературного языка. Работа 
над коммуникативными качествами хорошей речи: точностью, правильностью, 
логичностью, выразительностью, богатством, чистотой, уместностью. 
Классификация речевых ошибок и работа по их предупреждению и 
преодолению. Типы упражнений.  
Обучение тексту в письменной форме: свободный диктант, изложение. 
Виды изложений (подробное, сжатое, выборочное, с дополнительным 
заданием). 
Этапы работы над изложением: первый этап — подготовительный 
(рефлексия; чтение текста, смысловой анализ текста-образца, составление 
плана; языковой анализ текста-образца; повторное чтение текста); второй этап 
— написание изложений; третий этап — совершенствование написанного. 
Работа над созданием текста сочинений разных видов и жанров: загадки, 
рассказа, сказки, характеристики, учебного научного сообщения, сочинения по 
картине, на лингвистическую тему, на основе наблюдений учащихся, по 
прочитанной книге и т. д. Методика обучения анализу и созданию текстов в 
зависимости от типа речи: повествования, описания, рассуждения. Этапы 
работы над сочинениями разных жанров. 
Обучение стилистике. Стилистика как учение о функционально-стилевой 
дифференциации речи в зависимости от сферы, цели, задач, адресата общения. 
Стилистическая направленность обучения русскому языку в учебных 
заведениях. Значение задачи, место и содержание работы по стилистике. 









работы над функциональными (художественным, публицистическим, научным, 
официально-деловым, разговорным) стилями речи; стилистический анализ 
текста, метод редактирования, стилистический эксперимент, стилистические 
этюды и др. 
 
РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ КУРСА  
РУССКОГО ЯЗЫКА 
 
Подраздел 4.1. Методика обучения фонетике и орфоэпии 
Значение, задачи и место фонетики и орфоэпии в системе обучения 
русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура 
раздела. Принципы обучения фонетике. Формирование умения различать звук в 
сильной и слабой позициях, выделять ударные и безударные слоги; видеть 
позиционные чередования гласных и согласных звуков; различать звонкие и 
глухие, твердые и мягкие согласные. 
Методы обучения фонетике. Основные типы упражнений на постановку 
правильной артикуляции звуков; правильное произношение слогов, отдельных 
слов, интонирование русской речи. Учет интерферирующего влияния русского 
языка и транспозиции. Обучение орфоэпической, фонетической нормам 
русского языка. Типичные ошибки учащихся в русском произношении, приемы 
предупреждения фонетических и орфоэпических ошибок. 
 
Подраздел 4.2. Методика обучения орфографии 
Значение, задачи и место орфографии в системе обучения русскому языку 
учащихся белорусской школы. Принципы изучения раздела, структура и 
содержание. 
Система обучения орфографии в школьном курсе русского языка. 
Лингводидактические основы методики обучения русской орфографии; 
особенности орфографии русского языка в школах Республики Беларусь. 
Понятие орфографической нормы. Формирование орфографической зоркости и 
орфографической памяти. Психология формирования орфографических 
навыков и умений. Методы и приемы обучения проверяемым, непроверяемым, 
фонетическим написаниям. Методика изучения орфографических правил. 
Система орфографических упражнений. Диктант, его виды, методика 
проведения. Орфографический словарь на уроках русского языка. 
Типология орфографических ошибок белорусских школьников; работа по 
предупреждению и преодолению орфографических ошибок. 
 
Подраздел 4.3. Методика изучения лексики и фразеологии 
Значение, задачи и место лексики и фразеологии в системе обучения русскому 
языку учащихся белорусской школы. Содержание и структура раздела. 
Принципы обучения лексике. Взаимосвязанное изучение лексики, фонетики, 
грамматики. Работа по усвоению смысловой стороны слова; понятия "слово", 
"фразеологизм", "лексическое значение слова", "прямое и переносное значение 
слова"; "синонимы"; "антонимы"; "общеупотребительные слова и слова, 









над словом (лексический анализ, синонимическая замена, подбор антонимов, 
построение цепочки сочетаемости слова, лексические упражнения и их типы и 
др.). 
Учет лексико-грамматической характеристики слов и особенностей их 
сочетаемости для создания навыков правильного словоупотребления. 
Типичные лексические ошибки и работа по их предупреждению. 
Содержание и специфика изучения фразеологии. Приемы семантизации и 
активизации фразеологизмов в речи учащихся. Типы упражнений по 
фразеологии. Работа по фразеологии на уроках изучения словообразования, 
частей речи, синтаксиса. 
 
Подраздел 4.4. Методика обучения грамматике 
Школьный курс грамматики как система. Формирование целостного 
представления о грамматическом строе русского языка как конечная цель 
преподавания грамматики. Роль грамматики в усвоении норм литературного 
языка, развитии мышления, овладении орфографическими и пунктуационными 
умениями и навыками. Принципы изучения грамматики. Взгляды ведущих 
лингвистов и методистов на значение грамматики и особенности ее изучения в 
условиях билингвизма (А. М. Пешковский, Л. В. Щерба, В. М. Чистяков, А. В. 
Текучев, А. Е. Супрун и др.). Соотношение грамматической теории и речевой 
практики при обучении русскому языку в белорусской школе. 
Коммуникативная направленность в обучении грамматике. Учет 
специфических особенностей русского языка и интерферирующего влияния 
грамматического строя родного языка.  
 
Тема 4.4.1. Методика обучения состава слова и словообразования 
Значение, задачи и место раздела «Словообразование» в системе 
обучения русскому языку учащихся белорусской школы. Содержание и 
структура раздела. Принципы обучения словообразованию. 
Специфика изучения словообразования в русском языке. Связь изучения 
состава слова, словообразования с обучением лексике, орфографии, 
грамматике, с работой по развитию речи учащихся. Словообразовательная 
норма, предупреждение интерференции родного языка. 
Соотношение теории и практики при работе над словообразованием и 
составом слова. Усвоение понятий (морфема, производное слово, производящая 
основа, словообразовательное средство, способ словообразования и др.), 
формирование практических навыков (разграничение слов и форм слова, 
морфем; подбор однокоренных слов; выделение в слове морфем и определение 
их значений и др.) и коммуникативных умений (использование однокоренных 
слов в качестве средства связного текста, словообразовательных синонимов в 
речи и т. п.), введение понятий нулевое окончание и нулевой суффикс. 













Тема 4.4.2. Изучение морфологии 
Значение, задачи и место морфологии в школьном курсе русского языка. 
Содержание работы по морфологии. Особенности изучения частей речи и их 
категорий. Вопрос о количестве частей речи, их классификации в школьной и 
научной грамматике. Обучение морфологии на синтаксической основе, 
взаимосвязь морфологии, лексики, орфографии. 
 Методика введения понятий: "часть речи", "самостоятельная", 
"служебная часть речи". Формирование морфологической нормы. Типы 
морфологических ошибок, работа по их предупреждению и исправлению. 
Методы и приемы обучения морфологии. Особенности морфологического 
разбора, методика его проведения. 
 
Тема 4.4.3. Методика изучения именных частей речи 
Место и содержание обучения именным частям речи в школьном курсе 
русского языка. 
Специфика изучения категории рода русского языка именных частей речи 
в белорусской школе. Трудности усвоения учащимися данной  категории. 
Изучение категории числа имен существительных, имен прилагательных,  имен 
числительных. Особенности изучения предложно-падежной системы русского 
языка именных частей речи. Работа по формированию коммуникативных 
умений и навыков использования имен существительных, имен 
прилагательных, имен числительных, местоимений в речи в зависимости от 
целей, условий общения.  
 Работа над орфоэпическими и грамматическими нормами русского языка 
на материале именных частей речи (ударение, согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, образование и употребление 
степеней сравнения, закономерности употребления полных и кратких 
прилагательных, формирование навыков и умений правильного употребления 
различных разрядов числительных в сочетании с существительными в речи и 
др.). 
 
Тема 4.4.4. Методика изучения глагола 
Место глагола в школьном курсе русского языка, цели и задачи обучения. 
Роль глагола в речи. Содержание обучения. Работа над понятиями, связанными 
с глаголом как частью речи, на основе транспозиции родного языка. 
Взаимосвязанное усвоение категории вида, наклонения и времени глагола на 
функциональной основе (на основе анализа текста). Приемы разграничения 
видовых пар глаголов, наклонений глагола, типов спряжения и др. 
Работа по формированию навыков и умений сочетания глаголов с 
существительными, использования их в тексте для описания действий в 
повествовании, рассуждении, речевом этикете. Методы и приемы изучения 
глагола, виды упражнений. Предупреждение и преодоление речевых ошибок. 












Тема 4.4.5. Методика изучения наречия 
Место наречия в школьном курсе русского языка. Содержание обучения. 
Практическая направленность при изучении лексико-грамматических разрядов 
наречий. Трудности изучения наречий в школе, пути их решения. 
  
Тема 4.4.6. Методика изучения служебных частей речи 
Место служебных частей речи в школьном курсе русского языка. 
Содержание обучения. Роль служебных частей речи в тексте. Лингвистические 
основы изучения служебных частей речи в школе. Учет транспозиции родного 
языка. 
Особенности изучения предлогов русского языка в белорусской школе. 
Практические правила, или правила-инструкции, при овладении нормами 
употребления предлогов, союзов, частиц в речи. 
Методы и приемы изучения служебных частей речи. Основные виды 
языковых и коммуникативных упражнений. 
 
Тема 4.4.7. Методика обучения синтаксису. Методика изучения 
словосочетания 
Значение, задачи, содержание и структура синтаксиса как раздела 
грамматики. Принципы обучения синтаксису. Этапы изучения синтаксиса в 
школе. Лингвистические основы изучения синтаксиса русского языка в 
белорусской школе (учет структурных, семантических и функционально-
коммуникативных особенностей синтаксического строя русского языка в 
отличие от белорусского языка, учет транспозиции). Синтаксис как основа для 
изучения морфологии, лексики. Особенности формирования синтаксических 
понятий у учащихся. Методы обучения синтаксису. Формирование языковой, 
речевой, коммуникативной и лингвокультурологической компетенций 
учащихся на уроках синтаксиса. 
Цели и задачи обучения словосочетанию в школьном курсе русского 
языка. Лингвистические основы изучения словосочетаний, построенных по 
типу подчинения. Специфика системы русских словосочетаний в отличие от их 
аналогов в белорусском языке. Методика усвоения понятий "словосочетание", 
"главное и зависимое слово в словосочетании", "тип словосочетания", 
"управление", "согласование", "примыкание". 
Средства связи слов, основные закономерности их сочетаемости 
(лексической и грамматической). 
Методы и приемы обучения, коммуникативная направленность системы 
упражнений. Работа по предупреждению интерференции родного языка 
учащихся. 
Тема 4.4.8. Методика обучения простому предложению 
Лингвистические основы обучения двусоставному и односоставному 
предложению русского языка в белорусской школе. Специфика употребления 
полной и краткой форм прилагательного в именном сказуемом, нормы 









Усвоение специфики осложненного простого предложения учащимися, 
его интонирования, постановки знаков препинания в зависимости от 
конструкций, осложняющих структуру простого предложения.  
Формирование навыков использования всех видов простых предложений 
в различных типах речи (текстах), умений заменять данные конструкции 
синонимическими с целью совершенствования текста, ставить необходимые 
знаки препинания. Система упражнений (языковых и коммуникативных). 
 
Тема 4.4.9. Методика обучения сложному предложению 
Лингвистические основы обучения сложному предложению. 
Многоаспектный подход к изучению сложносочиненных предложений 
(раскрытие характеров выражаемых отношений и структуры). Структурно-
семантическая классификация придаточных предложений в школьном курсе 
русского языка. Специфика бессоюзных сложных предложений. 
Методы и приемы усвоения синтаксических понятий. Изучение 
синтаксиса блоками. Использование технических средств обучения. 
Система упражнений в различении сложных предложений разных типов и 
в формировании навыков использования сложных предложений в речи, в 
разных стилях текста. 
Лингвистические основы изучения чужой речи. Связь синтаксиса и 
пунктуации. Усвоение понятий "прямая речь", "косвенная речь". Цитата. 
Эпиграф. Преемственность в обучении. 
Приемы замены прямой речи косвенной; знаки препинания в 
предложениях с прямой речи. Основные виды языковых и речевых упражнений 
при изучении чужой речи. Обучение правильному цитированию чужой речи, 
выбору эпиграфа к тексту. 
 
РАЗДЕЛ 5. ИЗУЧЕНИЕ ПУНКТУАЦИИ 
Значение, место и задачи пунктуационной работы в школе, ее 
содержание. Связь между пунктуационными правилами и синтаксической 
структурой предложения. Понятие о пунктограмме. Принципы обучения 
пунктуации :принцип анализа строения, состава и типов предложения, 
смысловых и синтаксических отношений между словами, предложениями и 
частями предложения; принцип развития речевого слуха учащихся; принцип 
выразительного «чтения» знаков препинания; принцип развития навыков 
расстановки знаков препинания в процессе письма; принцип системности и 
систематичности работы над пунктуацией. Пунктуационные правила, их 
классификация. Методика их изучения.  
Роль и место транспозиции в овладении учащимися русской пунктуацией. 
Работа над формированием пунктуационных умений и навыков. Методы и 
приемы обучения пунктуации. Пунктуационный разбор.  
Трудные случаи пунктуации и методика работы над ними. Типы 
















































































































1 2 3 4 5 6 7 8 
 МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО 
ЯЗЫКА 
      
1 Научные основы методики преподавания 
русского языка в школах Республики 
Беларусь (10 ч.) 
4 4 2     
1.1 Методика преподавания русского языка 
как наука. 
 Методика преподавания русского языка как 
прикладная наука и учебная дисциплина. Объект 
1   1. Мурина, Л. А. Мето-















и предмет методики преподавания русского 
языка, ее задачи. Связь методики преподавания 
русского языка с лингвистикой. Связь методики 
преподавания русского языка с психологией. 
Связь методики преподавания русского языка с 
дидактикой.  
Методы исследования методики преподавания 
русского языка. 
дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
Минск:Университетское, 
2001. – 176 с. 
 Из истории методики преподавания русского 
языка. Методическая наука в Беларуси. Задачи 
методики преподавания русского языка в свете 
современных технологий образования 
 1  1. Мурина, Л. А. Мето-





дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
Минск:Университетское, 
2001. – 176 с. 






Русский язык как учебный предмет в 
школе. 
Русский язык как учебный предмет в 
учреждениях образования Республики Беларусь, 
подходы к обуче-нию. Типы компетенций, 
формируемых на уроках русского языка: 
языковая, речевая, коммуникативная, лингво-













культурологическая. Основные нормативные 
документы Министерства образования 
Республики Беларусь. 
 Учет особенностей родного языка учащихся 
как один из основных принципов обучения 
второму языку. Транспозиция, интерференция. 
Содержание обучения русскому языку в 
школах РБ, принципы построения программ. 
Межпредметные связи. 




1.3 Формы организации учебного процесса по 
русскому языку в школе. 
Урок как основная форма организации 
учебной работы по русскому языку.  
 Типы уроков русского языка в зависимости от 
целей, содержания и этапа обучения. Основные 
структурные элементы уроков. Нетрадиционные 
уроки русского языка. 
2   Видеоматериалы. № 6, 4 
(доп.) 
 
 Домашние задания как одна из форм 
закрепления изу-чаемого материала и как метод 
развития навыков самостоятельной работы с 
книгой. Виды домашних заданий, регламентация 
 2  1. Литвинко, Ф.М. Совре-
менный урок русского 
языка / Ф.М.Литвинко. // 
Рус. яз. -и лит.– 2006. - № 
10. 














их по объему и содержанию. Методика проверки 
домашних заданий. 
  Планирование работы по русскому языку. 
 Цели и задачи внеклассной работы по русскому 
языку; дидактические принципы организации 
внеклассных занятий, формы и виды внеклассной 
работы. 
  2 (практ.) 1. Литвинко, Ф.М. Совре-
менный урок русского 
языка / Ф.М.Литвинко. // 
Рус.яз.-и лит.–2006. - № 10. 





2 Общие вопросы методики преподавания 
русского языка в учреждениях образования 
Республики Беларусь (10 ч.) 
4 4 2    




межуровневых и внутриуровневых связей, 
нормативно-стилистический, исторический). 





  Частнометодические принципы обучения 
(специфичны для каждого из разделов школьного 
курса русского языка). 
















2.2 Методические средства обучения русскому 
языку. 
Метод как категория методики обучения. 
Метод и методический прием. Основные 
классификации методов обучения русскому 
языку. 
Дидактические средства обучения русскому 
языку в белорусской школе 
Учебно-методический комплект как основное 
средство обучения русскому. 







Приемы оптимизации процесса обучения 
русскому языку в школах Республики Беларусь 
на этапе объяснения нового материла, на этапе 
закрепления знаний, на этапе проверки знаний, 
умений учащихся. 






по МПРЯ»  № 
5,6. 
 Учебник русского языка, функции учебника. 
Характеристика действующих учебников по 
русскому языку, методика работы с учебником на 
уроке и дома.  
Словари на уроках русского языка, методика 
работы со словарями разных типов 
















Использование средств наглядности и 
персонального компьютера на уроках русского 
языка 
3. Формирование речевой деятельности учащихся 
(14 ч.) 












Обучение видам речевой деятельности. 
Обучение речи — основное направление в 
преподавании русского языка. Язык и речь. Речь 
как процесс речевой деятельности. Текст как 
продукт речевой деятельности. 
Формирование коммуникативной 
компетенции, владение видами речевой 
деятельности на основе речеведческих понятий – 
одна из основных задач современного языкового 
образования. Виды речевой деятельности: 
слушание (аудирование), говорение, чтение и 
письмо.  
4   1. Мурина, Л. А. Мето-





дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
Минск:Университетское, 





 Слушание как вид речевой практики. Роль и 
место слушания (аудирования) в реальной 
коммуникации. Обу-чение учащихся пониманию 
 4  1. Мурина, Л. А. Мето-












(осмыслению) устных выска-зываний. 
Упражнения по развитию аудирования. 
Обучение выразительному чтению. 
Коммуникатив-ные задачи чтения. Этапы работы 
над содержательной стороной учебного текста. 
Типы упражнений, спо-собствующих развитию 
умения читать (осмысливать) текст. Обучение 
диалогической речи. Специфические особенности 
диалогической формы речи, приемы обучения 




дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
Минск:Университетское, 
2001. – 176 с. 
3.2 Методика работы по развитию речи. 
 Основные направления работы по развитию 
речи учащихся на уроках русского языка. 
Методы обогащения словарного запаса 
учащихся, фор-мирования навыков уместного и 
наиболее целе-сообразного употребления слова в 
текстах и ситуациях. Активный и пассивный 
словарь ученика. Лексический минимум. Пути 
обогащения словарного запаса школьника в 
процессе изучения языка и литературы. 
 Система работы по развитию речи: работа над 
развитием речи в процессе изучения языкового 
материала.  
4   Видеоурок 
 









 Методика работы над текстом как 
лингвистической единицей и произведением 
речевой деятельности:усвоение основных 
речеведческих понятий («текст», «типы речи», 
признаки текста, тема, основная мысль текста и 
др.)Методы и приемы работы над 
текстом.Обучение тексту в письменной форме: 
свободный диктант, изложение. Виды изложений 
(подробное, сжатое, выборочное, с 
дополнительным заданием). 
Этапы работы над изложением. Работа над 
созданием текста сочинений разных видов и 
жанров: загадки, рассказа, сказки, 
характеристики, учебного научного сообщения, 
сочинения по картине, на лингвистическую тему, 
на основе наблюдений учащихся, по прочитанной 
книге и т. д. Методика обучения анализу и 
созданию текстов в зависимости от типа речи: 
повествования, описания, рассуждения. Этапы 
работы над сочинениями разных жанров. 






4. Методика изучения разделов курса русского 
языка (50 ч.)  
28 22     









Значение, задачи и место фонетики и 
орфоэпии в системе обучения русскому языку 
учащихся белорусской школы. Содержание и 
структура раздела. Принципы обучения 
фонетике. Формирование умения различать звук 
в сильной и слабой позициях, выделять ударные 
и безударные слоги; видеть позиционные 
чередования гласных и согласных звуков; 
различать звонкие и глухие, твердые и мягкие 
согласные. Основные типы упражнений на 
постановку правильной артикуляции звуков; 
правильное произношение слогов, отдельных 





 Учет интерферирующего влияния русского 
языка и транспозиции. Обучение орфоэпической, 
фонетической нормам русского языка. Типичные 
ошибки учащихся в русском произношении, 
приемы предупреждения фонетических и 
орфоэпических ошибок. 






4.2 Методика обучения орфографии. 
Значение, задачи и место орфографии в 
системе обучения русскому языку учащихся 
белорусской школы. Принципы изучения раздела, 














структура и содержание. 
Система обучения орфографии в школьном 
курсе русского языка. 
 
 Лингводидактические основы методики 
обучения русской орфографии; особенности 
орфографии русского языка в школах Республики 
Беларусь. Понятие орфографической нормы. 
Формирование орфографи-ческой зоркости и 
орфографической памяти. Методы и приемы 
обучения проверяемым, непроверяемым, 
фонетическим написаниям.  








 Система орфографических упражнений. 
Диктант, его виды, методика проведения. 
Орфографический словарь на уроках русского 
языка. 
Типология орфографических ошибок 
белорусских школьников; работа по 
предупреждению и преодолению 
орфографических ошибок. 

















4.3 Методика изучения лексики и фразеологии. 
Значение, задачи и место лексики и 
фразеологии в системе обучения русскому языку 
учащихся белорусской школы. Содержание и 
структура раздела. Принципы обучения лексике. 
Взаимосвязанное изучение лексики, фонетики, 
грамматики.  
Методы и приемы работы над словом 
(лексический анализ, синонимическая замена, 
подбор антонимов, построение цепочки 
сочетаемости слова, лексические упражнения и 
их типы и др.). 









 Литвинко, Ф.М. Методика 
изучения разделов 
школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – 
Минск : Университетское, 
2001. – 176 с.  
1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – 
Минск : Университетское, 
2001. – 176 с. 







№ 7,  
2 
(доп.) 









 Содержание и специфика изучения 
фразеологии. Приемы семантизации и 
активизации фразеологизмов в речи учащихся.  
 
 
1   Тезисы статьи А.А. 
Волошенко, М.Н. 
Синяк. Об изучении 
фразеологии в 
школе. 
( РЯ и Л, № 2, 1999) 





 Типы упражнений по фразеологии. Работа по 
фразеологии на уроках изучения 












словообразования, частей речи, синтаксиса. (доп.) конспек-та 
лекции 
4.4 Методика обучения грамматике. 
Школьный курс грамматики как система. 
Формирование целостного представления о 
грамматическом строе русского языка как 
конечная цель преподавания грамматики. Роль 
грамматики в усвоении норм литературного 
языка, развитии мышления, овладении 
орфографическими и пунктуационными 
умениями и навыками. Принципы изучения 
грамматики. Взгляды ведущих лингвистов и 
методистов на значение грамматики и 
особенности ее изучения в условиях 
билингвизма.Учет специфических особенностей 
русского языка и интерферирующего влияния 
грамматического строя родного языка. Усвоение 
понятия "грамматическая норма", 
"грамматическая категория", "грамматическая 
форма". 
1   1.  Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса 
русского языка / 
Ф.М.Литвинко. – Минск : 









Методика обучения состава слова и 
словообразования. 
Значение, задачи и место раздела 
3   1.Литвинко Ф.М. 
Словообразование: 
изучение раздела в 6 















«Словообразование» в системе обучения 
русскому языку учащихся белорусской школы. 













 Специфика изучения словообразования в 
русском языке. Связь изучения состава слова, 
словообразования с обучением лексике, 
орфографии, грамматике, с работой по развитию 
речи учащихся. Словообразовательная норма, 
предупреждение интерференции родного языка. 
Соотношение теории и практики при работе 
над словообразованием и составом слова. 
Усвоение основных понятий, формирование 
практических и коммуни-кативных умений. 
Методы и приемы обучения словообразованию. 





слова. В кн.: 
Лингвистические 
знания – основа 














Значение, задачи и место морфологии в 
школьном курсе русского языка. Содержание 
работы по морфологии. Особенности изучения 
частей речи и их категорий. Вопрос о количестве 
частей речи, их классификации в школьной и 
научной грамматике. Обучение морфологии на 
синтаксической основе, взаимосвязь морфологии, 
лексики, орфографии. 
1   1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса 
русского языка / 
Ф.М.Литвинко. – Минск : 
Университетское, 2001. – 
176 с. 




  Методика введения понятий: "часть речи", 
"самостоятельная", "служебная часть речи". 
Формирование морфологической нормы. Типы 
морфологических ошибок, работа по их 
предупреждению и исправлению. Методы и 
приемы обучения морфологии. Особенности 
морфологического разбора, методика его 
проведения. 
 
 1  1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса 
русского языка / 
Ф.М.Литвинко. – Минск : 
Университетское, 2001. – 
176 с. 





















Методика изучения именных частей 
речи. 
Специфика изучения категории рода русского 
языка именных частей речи в белорусской школе. 
Изучение категории числа имен 
существительных, имен прилагательных,  имен 
числительных. Особенности изучения 
предложно-падежной системы русского языка 
именных частей речи. Работа по формированию 
коммуникативных умений и навыков 
использования имен существительных, имен 
прилагательных, имен числительных, 
местоимений в речи в зависимости от целей, 
условий общения.  
1   Видеоурок. № 9, 
№ 11 
Подготовка 













Работа над орфоэпическими и 
грамматическими нормами русского языка на 
материале именных частей речи (ударение, 
согласование прилагательных с 
существительными в роде, числе и падеже, 
образование и употребление степеней сравнения, 
закономерности употребления полных и кратких 
прилагательных, формирование навыков и 
 3  1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М. Литвинко. 
– Минск : Универси-













умений правильного употребления различных 
разрядов числительных в сочетании с 
существительными в речи и др.). 
4.4.4 Методика изучения глагола. 
Место глагола в школьном курсе русского 
языка, цели и задачи обучения. Роль глагола в 
речи. Содержание обучения. Работа над 
понятиями, связанными с глаголом как частью 
речи, на основе транспозиции родного языка. 
Взаимосвязанное усвоение категории вида, 
наклонения и времени глагола на 
функциональной основе (на основе анализа 
текста). Приемы разграничения видовых пар 
глаголов, наклонений глагола, типов спряжения и 
др.  







 Методы и приемы изучения глагола, виды 
упражнений. Предупреждение и преодоление 
речевых ошибок. Текстообразующая роль 
глаголов. 












Методика изучения наречия.  
Место наречия в школьном курсе русского 
языка. Содержание обучения. Практическая 
направленность при изучении лексико-
грамматических разрядов наречий. 
1    № 10, 
11 
 
  Трудности изучения наречий в школе, пути их 
решения. 





Методика изучения служебных частей речи. 
Место служебных частей речи в школьном 
курсе русского языка. Содержание обучения. 
Роль служебных частей речи в тексте. 
1   1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
– Минск : Универси-





  Лингвистические основы изучения служебных 
частей речи в школе. Методы и приемы изучения 
служебных частей речи.  
 1     
4.4.7
. 
Методика обучения синтаксису. Методика 
изучения словосочетания 
Значение, задачи, содержание и структура 
синтаксиса как раздела грамматики. Принципы 
обучения синтаксису. 
1   Мультимедийный 
проект.  
№ 5  
  Этапы изучения синтаксиса в школе. 
Особенности формирования синтаксических 














 Цели и задачи обучения словосочетанию в 
школьном курсе русского языка Методика 
усвоения понятий "словосочетание", "главное и 
зависимое слово в словосочетании", "тип 
словосочетания", "управление", "согласование", 
"примыкание".  
1   1. Литвинко, Ф.М. Мето-
дика изучения разделов 
школьного курса русско-
го языка / Ф.М.Литвинко. 
– Минск : Универси-
тетское, 2001. – 176 с. 




 Методы и приемы обучения словосочетанию, 
коммуникативная направленность системы 
упражнений. 
 1   № 11  
4.4.8
. 
Методика обучения простому предложению. 
Лингвистические основы обучения 
двусоставному и односоставному предложению 
русского языка в белорусской школе. Специфика 
употребления полной и краткой форм 
прилагательного в именном сказуемом, 
2   Изучение книги 
И.И. Постникова, 
Т.Н. Зинченко. Это 
непрос-тое простое 









  нормы согласования сказуемого с 
подлежащим; порядок слов в предложении. 
Усвоение специфики осложненного простого 
предложения учащимися, его интонирования, 
постановки знаков препинания в зависимости от 
 2  Мурина, Л. А. Методика 
русского языка в школах 
Белоруссии./ Л.А.Мурина. 
— Мн.: Университетское, 












конструкций, осложняющих структуру простого 
предложения.  
 Формирование навыков использования всех 
видов простых предложений в различных типах 
речи (текстах), умений заменять данные 
конструкции синонимическими с целью 
совершенствования текста, ставить необходимые 
знаки препинания. Система упражнений 
(языковых и коммуникативных). 










Методика обучения сложному 
предложению.  
Лингвистические основы обучения сложному 
предложению. Многоаспектный подход к 
изучению сложносочиненных предложений 
(раскрытие характеров выражаемых отношений и 
структуры). Структурно-семантическая 
классификация придаточных предложений в 
школьном курсе русского языка. Специфика 
бессоюзных сложных предложений. 







РЯШ № 1, 1987. 
 
№14, 













 Лингвистические основы изучения чужой 
речи. Связь синтаксиса и пунктуации. 
Преемственность в обучении. 
Приемы замены прямой речи косвенной; знаки 
препинания в предложениях с прямой речи. 
Основные виды языковых и речевых упражнений 
при изучении чужой речи.  
 2   №14, 
15,  5 
 
 Методы и приемы усвоения синтаксических 
понятий. Изучение синтаксиса блоками. 
Использование технических средств обучения. 
Система упражнений в различении сложных 
предложений разных типов и в формировании 
навыков использования сложных предложений в 
речи, в разных стилях текста. 




5 Изучение пунктуации (2 ч.) 2      
 Значение, место и задачи пунктуационной 
работы в школе, ее содержание.  Связь между 
пунктуационными правилами и синтаксической 
структурой предложения. Понятие о 
пунктограмме. Принципы обучения пунктуации.  
Роль и место транспозиции в овладении 
учащимися русской пунктуацией. 
































Пунктуационные правила, их классификация. 


















































































1 2 3 4 6 7 8 
1. Научные основы методики преподавания 
русского языка в школах Республики Беларусь: 




 Методика преподавания русского языка как 
прикладная наука и учебная дисциплина. Объект и 
предмет методики преподавания русского языка, ее 
задачи. Связь методики преподавания русского языка 
с лингвистикой. Связь методики преподавания 
русского языка с психологией. Связь методики 
преподавания русского языка с дидактикой.  
2  1. Мурина, Л. А. Мето-дика 





дика изучения разделов 
школьного курса русско-го 
















Методы исследования методики преподавания 
русского языка. Методика преподавания русского 
языка как наука,  русский язык как учебный предмет 
в школе, формы организации учебного процесса по 
русскому языку в школе. 
2001. – 176 с. 
2. Общие вопросы методики преподавания 
русского языка в учреждениях образования 
Республики Беларусь.  





 Общедидактические (обзор), общеметодические 
(экстра-лингвистический, функциональный, 
структурно-семанти-ческий, межуровневых и 
внутриуровневых связей, нормативно-
стилистический, исторический), частномето-
дические принципы обучения (специфичны для 
каждого из разделов школьного курса русского 
языка). 
2  Мультимедийный 
проект. 
№ 9,15  





Обучение речи — основное направление в 
преподавании русского языка. Язык и речь. Речь как 
процесс речевой деятельности. Текст как продукт 
речевой деятельности. 
Формирование коммуникативной компетенции, владение 
видами речевой деятельности на основе речеведческих 
 2 1. Мурина, Л. А. Мето-дика 





дика изучения разделов 












понятий – одна из основных задач современного языкового 
образования. Виды речевой деятельности: слушание 
(аудирование), говорение, чтение и письмо. Критерии 
выделения основных видов речевой деятельности: 
рецептивный / продуктивный характер, устная / письменная 
форма речи. 
Методика работы над текстом. Обучение тексту в 
письменной форме: свободный диктант, изложение. 
школьного курса русско-го 
языка / Ф.М.Литвинко. 
Минск:Университетское, 
2001. – 176 с. 
4. Методика изучения разделов курса русского 
языка 
10 2    
4.1. Методика обучения орфографии. 
Система обучения орфографии в школьном курсе 
русского языка. 
Лингводидактические основы методики обучения 
русской орфографии; особенности орфографии 
русского языка в школах Республики Беларусь. 
Методы и приемы обучения проверяемым, 
непроверяемым, фонетическим написаниям. 
Методика изучения орфографических правил. 













Методика обучения состава слова и  
словообразования. 
Значение, задачи и место раздела «Словообра-
зование» в системе обучения русскому языку 
учащихся белорусской школы. Содержание и 
2  1.Литвинко Ф.М. 
Словообразование: 
изучение раздела в 6 
















структура раздела. Специфика изучения 
словообразования в русском языке. Соотношение 
теории и практики при работе над 
словообразованием и составом слова. Методы и 
приемы обучения словообразованию. 
  
4.3. Изучение морфологии. 
Значение, задачи и место морфологии в школьном 
курсе русского языка. Содержание работы по 
морфологии. Особенности изучения частей речи и их 
категорий. Вопрос о количестве частей речи, их 
классификации в школьной и научной грамматике. 
Обучение морфологии на синтаксической основе, 
взаимосвязь морфологии, лексики, орфографии. 
 Методика введения понятий: "часть речи", 
"самостоятельная", "служебная часть речи". 
Формирование морфологической нормы. Типы 
морфологических ошибок, работа по их 
предупреждению и исправлению. Методы и приемы 
обучения морфологии. Особенности 
морфологического разбора, методика его 
проведения. 
4  Видеоурок. № 2, 8  
4.4 Методика обучения синтаксису.  
Значение, задачи, содержание и структура 
2  Мультимедийный 
прокт. 









синтаксиса как раздела грамматики. Принципы 
обучения синтаксису. Этапы изучения синтаксиса в 
школе. Особенности формирования синтаксических 
понятий у учащихся. Методы обучения синтаксису.  
 4.4.1. Лингвистические основы обучения двусоставному 
и односоставному предложению русского языка в 
белорусской школе.  
 
 2 Изучение книги 
И.И. Постникова, 
Т.Н. Зинченко. Это 
непростое простое 





















1. Антонова, Е.С. Методика преподавания русского языка: 
коммуникативно-деятельностный подход /Е.С. Антонова. – М.: КНОРУС, 2007. 
– 464 с.: http://www. dom-knigi.ru/book.asp. 
2. Гац, И.Ю. Методика русского языка в задачах и упражнениях./ И.Ю. 
Гац. – М.: «Дрофа», 2007. – 287 с.: http://www. mgou.ru/index. 
3. Ипполитова, Н.А. Текст в системе обучения русскому языку в школе / 
Н.А. Ипполитова. – М. : Просвещение, 1998. – 179 с. 
4. Концепция учебного предмета «Русский язык» (Утв. Приказом Мин. 
образования РБ 29.05.2009)// Рус. яз. и лит. – 2009. – № 7. 
5. Литвинко, Ф.М. Методика изучения разделов школьного курса русского 
языка / Ф.М.Литвинко. – Минск : Университетское, 2001. – 176 с. 
6. Литвинко, Ф.М. Современный урок русского языка / Ф.М.Литвинко. // 
Рус. яз. и лит.– 2006. - № 10. 
7. Литвинко, Ф.М. Подход к обучению русскому языку как методическая 
проблема / Ф.М.Литвинко. // Рус. яз. и лит.– 2005. - № 7. 
8. Литневская, Е.И. Методика преподавания русского языка в средней 
школе: учеб. пособие для студентов вузов / Е.И. Литневская, В.А. Багрянцева / 
под ред. Е.И. Литневской. – Академический проект, 2006. – 588 с.: http://www. 
library.vladimir.ru/bnews  
9. Львов, М. Р. Словарь-справочник по методике русского языка: учеб. 
пособие для студентов пед. ин-тов/М.Р. Львов. – М.: Просвещение,2002. –240 с. 
10. Методика преподавания русского языка / М. Т.Баранов [и др.]; под ред. 
М. Т. Баранова. — М.: Просвещение, 2000. –368 с. 
11. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ 
Л.А.Мурина. — Мн.: Университетское, 1990. – 320 с. 
12. Нормы оценки результатов учебной деятельности учащихся 
общеобразовательных учреждений по учебным предметам (Утв. Приказом 
Мин. образования РБ 29.05.2009)// Рус. яз. и лит. – 2009. – № 8. 
13. Образовательный стандарт учебного предмета « Русский язык» (Утв. 
Приказом Мин. образования РБ 29.05.2009)// Рус. яз. и лит. – 2009. – № 7. 
14. Обучение русскому языку в школе: учеб. пособие для студентов пед. 
вузов / Е.А. Быстрова[и др.]; под ред. Е.А. Быстровой. – М.: ДРОФА, 2004.–240 
с. 
15. Теория и практика обучения русскому языку / Е.В. Архипова, [ и др.] ; 
под ред. Р.Б. Сабаткоева. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: «Академия» 2007.– 336 с. 
16. Федоренко, Л. П. Закономерности усвоения родной речи./ 














1. Алгазина, Н. Н. Формирование орфографических навыков / Н.Н. 
Алгазина. – М. : Просвещение, 1987. – 160 с. 
2. Белячиц, Т.К. Коммуникативное развитие учащихся на основе текста 
/Т.К. Белячиц // Рус. яз. и лит. — 1999. — № 6. 
3. Бирюкова, Т. Г. Речевые возможности старшеклассников / Т.Г. Бирюкова 
//Рус. яз. в школе. — 2000. — №1. 
4. Кодухов, В. И. О методических традициях и новаторстве в преподавании 
русского языка / В.И. Кодухов // Рус. яз. в школе. - 1991. - № 3. 
5. Мурина, Л.А. Проблема формирования коммуникативной компетенции 
щкольников / Л.А.Мурина // Рус. яз. и лит. – 2001. – № 1. 
6. Соболева, С. Н. Современные дидактические средства при формировании 
грамотности учащихся / С.Н. Соболева // Рус. яз. в школе. — 1999. — № 6. 
 
4.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Важнейшие задачи курса методики русского языка в высших 
педагогических учебных заведениях: 
– формирование у студентов научных основ методики преподавания 
русского языка как прикладной науки; 
–ознакомление студентов с основными направлениями и подходами в 
преподавании русского языка на современном этапе, требованиями к методике 
преподавания русского языка в свете новых образовательных технологий; 
- формирование у студентов представления о том, как на практике 
осуществляется работа на уроках русского языка, направленная на реализацию 
компетентностного подхода; 
– обучение студентов принципам, методам и приемам изучения 
содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия;  
– вооружение студентов практическими умениями планирования и 
организации учебного процесса по русскому языку, контроля качества знаний, 
умений и навыков учащихся, решения возникающих методических задач;  
 – формирование умений самостоятельного освоения научно-методической 
литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и применения на 
практике достижений современной методики. 
В результате изучения предмета студенты должны: 
a) знать: 
– объект, предмет, цели, задачи методики преподавания русского языка; 
– основы дифференцированного обучения русскому языку, учета 
особенностей белорусско-русского двуязычия; 
– общие вопросы методики преподавания русского языка (направления, 
подходы, принципы, методы обучения, формы организации учебного процесса 












– формы и методы внеклассной работы по русскому языку, 
факультативных занятий; 
– методику изучения отдельных тем курса русского языка (речеведческих 
понятий, культуры речи, стилистики, фонетики, лексики, словообразования, 
грамматики). 
б) уметь: 
– разграничивать методические понятия; 
– формулировать цели уроков, отбирать наиболее рациональные методы и 
приемы обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, типа урока, 
уровня подготовки учащихся; 
– объективно оценивать ответы учащихся, систематизировать ошибки в 
устной и письменной речи учащихся, диагностировать их причины, 
разрабатывать систему прогнозирования и устранения ошибок; 
– составлять конспекты уроков разных типов, создавать необходимые 
средства наглядности (графические, мультимедийные); 
– анализировать нормативные документы, учебники, дополнительные 
пособия;  
– организовывать индивидуальную, групповую, коллективную работу 
учащихся на уроке и вне его, развивать познавательный интерес к предмету 
«Русский язык», научно-исследовательскую работу учащихся. 
Профессиональная подготовка учителя по методике преподавания 
русского языка осуществляется на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы студентов. 
Дисциплина рассчитана на 218 часов, из них 96 часов аудиторных (54 ч. – 
лекционных, 30 ч. – практических, 12 ч. – лабораторных занятий; из них 8 часов 
отводится на самостоятельную работу студентов: 4 – лекционных, 4 – 
практических). На 3 курсе запланировано 50 аудиторных часов (30 лекционных, 
из них 2 СУРС; 12 практических, из них 2 СУРС; 8 лабораторных). На 4 курсе 
запланировано 46 аудиторных часов (24 лекционных, из них 2 СУРС; 18 
практических, из них 2 СУРС; 4 лабораторных). На заочном отделении 
отводится на лекции 16 часов, на практические – 8, на самостоятельную работу 
студентов отводится 72 часа. Итоговая форма контроля знаний – экзамен, 
который предполагает ответы на теоретические вопросы и выполнение 
практического задания. 
ЛЕКЦИОННЫЙ КУРС. Лекционный курс должен охватывать все 
основные вопросы теории обучения русскому языку: содержание школьного 
курса русского языка и его история; действующие программы и учебники; 
общедидактические и собственно методические принципы в их приложении к 
практике преподавания русского языка; методы и формы организации учебного 
процесса, принятые в настоящее время (проблема урока), и т.д. 
В содержание лекционного курса входят также такие вопросы, как 
методика фонетики и орфоэпии, методика лексики, грамматики, орфографии и 











При   изложении   всех   этих   вопросов   необходимы систематические   
экскурсы   в   прошлое:   требуется   дать характеристику наиболее 
значительных периодов в истории развития методики, проследить 
формирование прогрессивных методических идей на разных исторических 
этапах, показать пути борьбы с консерватизмом, схоластикой и другими 
подобными явлениями.  
В систематическом теоретическом курсе, отражающем современное 
состояние науки, должно быть достаточно подробно освещено то новое, что 
внесено в теорию и практику преподавания русского языка в последние 
десятилетия. 
Методика призвана выявить, какие из методов и приемов следует считать 
наиболее ценными, оправданными с точки зрения целей обучения русскому 
языку в школе. 
При оценке отдельных методов и приемов обучения русскому языку 
преподаватель методики должен исходить из того, что вообще не существует 
универсальных методов, годных для применения в любых условиях с 
одинаковой эффективностью, что в методике не может быть "категорического 
императива", что не только допустима, но и необходима вариантность в 
подходе к решению одних и тех же проблем методических вопросов в разных 
условиях. 
В лекционном курсе, помимо всего прочего, надо указать на наиболее 
типичные методические недочеты и затруднения, с которыми может 
столкнуться на первых порах начинающий учитель. 
Ввиду ограниченности времени, отводимого учебным планом на 
лекционный курс, теоретический материал по методике русского языка 
излагается по преимуществу в обобщенном виде. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ. Изучение студентами только 
теоретического курса методики – слушание лекций, чтение научной литературы 
– еще не может обеспечить достаточно их подготовки к практической работе в 
школе. В связи с этим учебными планами вузов предусматриваются часы для 
специальных практических занятий. 
Допускается варьирование содержания плана в зависимости от ряда 
местных условий (подготовка студентов, наличие пособий, интересы студентов 
и преподавателей, связь с научной работой кафедры и т.д.) 
Но при любом варианте в план необходимо включать такие практические 
задания, без выполнения которых студент не может считаться подготовленным 
к работе в школе и которые поэтому являются обязательными. К таким темам и 
заданиям относятся, например, следующие: 
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА. Самостоятельная работа 
предусматривает изучение передового педагогического опыта, разработку 














4.6. Методические рекомендации проведению практических занятий 
по «Методике преподавания русского языка» 
 
Методические указания к проведению практических занятий составлены 
в соответствии с программой курса «Методика преподавания русского языка», 
требованиями Государственного образовательного стандарта Республики 
Беларусь. Включает примерное планирование  практических занятий. 
Предназначены для студентов БГПУ по специальности 1-02 03 02 
«Русский язык и литература.», 1-02 03 04 «Русский язык и литература. Иностранный 
язык». 
Методические указания имеют конкретную цель –  помочь студентам 
очной и заочной форм  обучения овладеть  одной из профильных дисциплин 
«Методика преподавания русского языка  
Цель занятий –  на практике разобрать наиболее сложные вопросы 
методики преподавания русского языка и тем самым подготовить студентов к 
преподаванию русского языка в общеобразовательных учреждениях и в 
учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического и 
среднеспециального образования,  подготовка к  методической деятельности, 
включающей формирование у учащихся учебных заведений разного типа  
основных компетенций: языковой, речевой, коммуникативной, 
лингвокультурологической. 
Задачи, решаемые на практических занятиях: 
– формирование у студентов научных основ методики преподавания 
русского языка как прикладной науки; 
– обучение студентов  принципам, методам и приемам изучения 
содержания курса русского языка в условиях белорусско-русского двуязычия;  
– вооружение студентов практическими умениями планирования и  
организации учебного процесса по русскому языку, контроля  качества знаний, 
умений и навыков учащихся,  решения возникающих методических задач;  
   – формирование  умений самостоятельного освоения научно-
методической литературы, изучения передового опыта учителей-русистов и 
применения на практике достижений современной методики. 
Так как задача практических занятий заключается в более глубоком 
усвоении и расширенном закреплении  лекционного курса на основе 
самостоятельно изученной студентами методической литературы, то  это 
позволяет проводить  отдельные  занятия в форме диспута, школьного урока, 
конференции и др. 
В результате изучения предмета студенты должны: 
a) знать: 
– объект, предмет, цели, задачи методики преподавания русского языка; 
– основы дифференцированного обучения русскому языку, учета 
особенностей белорусско-русского двуязычия; 
– общие вопросы методики преподавания русского языка (направления, 











по русскому языку, дидактические средства обучения, инновационные 
технологии); 
– формы и методы внеклассной работы по русскому языку, 
факультативных занятий; 
– методику изучения отдельных тем  курса русского языка 
(речеведческих понятий, культуры речи, стилистики,  фонетики, лексики, 
словообразования, грамматики). 
б) уметь: 
– разграничивать методические понятия; 
– формулировать цели уроков, отбирать наиболее рациональные методы 
и приемы обучения, правильно сочетать их в зависимости от темы, типа урока, 
уровня подготовки учащихся; 
– объективно оценивать ответы учащихся, систематизировать ошибки в 
устной и письменной речи учащихся, диагностировать их причины, 
разрабатывать систему прогнозирования и устранения ошибок; 
– составлять конспекты уроков разных типов, создавать необходимые 
средства наглядности (графические, мультимедийные); 
– анализировать нормативные документы, учебники, дополнительные 
пособия;  
– организовывать индивидуальную, групповую, коллективную работу 
учащихся на уроке и вне его, развивать познавательный интерес к предмету 
«Русский язык», научно-исследовательскую работу учащихся. 
Профессиональная подготовка учителя по методике преподавания 
русского языка осуществляется на аудиторных занятиях и в ходе 
самостоятельной работы студентов. 
Основными методами обучения, которые соответствуют цели и задачам 
изучения дисциплины, являются: эвристический (частично-поисковый), 
проблемного обучения, исследовательский. 
Для мониторинга качества знаний студентов по дисциплине и 
определения уровня сформированности  умений  рекомендуется использовать 
следующие средства диагностики: 
- письменные контрольные работы; 
-  тестирование. 
 
4.7.Организация самостоятельной работы студентов  
по методике преподавания русского языка: 
В ходе подготовки к практическим занятиям, посвященным разделам, 
которые не включены в лекционный курс или вынесены для самостоятельного 
изучения, студенты выполняют индивидуальные задания по анализу школьных 
программ, учебников, составляют конспекты уроков, конспектируют 
методические и научные работы по соответствующим разделам курса. Форма 











Темы, выносимые на самостоятельное изучение(4 ч.) (дневная форма 
обучения): 
1. Методика преподавания русского языка как наука. История вопроса. 
2. Формирование речевых умений учащихся.Типы речевых ошибок 
3. Монологическая и диалогическая речь. Методика формирования их на 
уроках русского языка 
4. Методика усвоения именных частей речи (Имя числительное) 
Рекомендации: 
Для выполнения данной самостоятельной работы студенты обязательно 
должны изучить дополнительную литературу по теме. 
Форма контроля самостоятельной работы студентов: заслушивание 
докладов на практических занятиях, написание письменной работы. 
Литература: 
1.  Баринова Е.А. и др. Методика русского языка. Уч. пос. для студ. 
пединститутов. - М., 1979. 
2.  Методика преподавания русского языка /Ред. М.Т.Баранов - М., 2000. 
3.  Методика преподавания русского языка: руководство к самостоятельной 
работе над курсом/Ред. М.С.Соловейчик - М., 1988 
4.  Текучев А.В.  Методика русского языка в средней школе. - М., 1980 
5.  Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. - М., 1973. 
6.  Федоренко Л.П.  Закономерности усвоения родной речи.-М.,1984. 
Дополнительная литература: 
1.  Он же. У истоков методики русского языка ХХ века//РЯШ. - 1994. - № 1 
2.  Капинос В.И., Сергеев Н.Н. и др. Развитие речи. Теория и практика. 5-7 
классы. - М., 1991 
3.  Компьютеры в обучении языку // Е.А.Власов и др. - М., 1990. 
4.  Лингвистические знания - основа умений и навыков: Сбор. статей из опыта 
работы: Пос. для учителя/Сост. Т.А. Злобина - М., 1985 
5.  Львов В.В.  Обучение нормам произношения и ударения в средней школе. 5-
9 классы: Книга для учителя. - М., 1989 
6.  Львова С.И.  Язык в речевом общении: Книга для учителя. - М., 1991 
7.  Методика развития речи на уроках русского языка: Книга для учителя/ Н.В. 
Богуславская и др. - М., 1991 
8.  Нехаев А.В., Высоцкая С.И.   Проблемное обучение на уроках русского 
языка//РЯШ. - 1977. - № 1 
9.  Обучение русскому языку// www.cross-edu.ru/lpkPprRoR.htm 
10.  Развитие речи: теория и практика обучения. 5-7 классы./ В.И.Капинос и др. 
- М., 1991 













4.8.Список литературы для обязательного изучения и 
конспектирования по методике преподавания русского языка  
1. Лернер И.Я. и др. Система методов обучения (дидактический аспект). В кн.: 
Совершенствование методов обучения русскому языку.–М.,1981. 
2. Мурина, Л. А. Методика русского языка в школах Белоруссии./ Л.А.Мурина. 
– Мн.: Университетское, 1990. Р-л «Методы обучения». 
3. Ф.И. Буслаев. О преподавании отечественного языка.– М.,1941, с. 28-32. 
4. Программа  по русскому языку для 5-11 классов общеобразовательных школ 
(объяснительная записка), 2009.  
5. Конспект одной статьи по выбору студента: 
 Мурина Л.А., Литвинко Ф.М. Типы и структура уроков русского языка 
(структурно-типологические черты уроков). – Минск, 1988.         
 Литвинко Ф.М. Современный урок русского языка / Ф.М.Литвинко. // Рус. 
яз. и лит.– 2006. – № 10. 
6. Сборник текстов изложений с лингвистическим анализом / под  ред. Дикун 
Т.А. Мн., 2002, Предисловие с. 3-9. 
7. Конспект одной статьи по выбору студента: 
 Н.К. Беседина. О работе с «трудными» словами – РЯШ № 1,1999; 
 А.А. Косолапкова. Система орфографических упражнений. – Хрестоматия 
по МПРЯ; 
 Н.Н. Алгазина. Система орфографических  упражнений. – Хрестоматия по 
МПРЯ; 
 А.А. Тиханов. Орфография… это очень трудно? –  Хрестоматия по МПРЯ. 
 8.  Волошенко А.А.Синяк М.Н.Изучение фразеологии в школе.– РЯ и Л № 2, 
1999 или в «Хрестоматии по методике преподавания русского языка». 
9.  Косолапкова  А.А. Индивидуальная работа по орфографии на основе 
словарных диктантов. – РЯШ №1, 1990. 
10. Литвинко Ф.М. Словообразование: изучение раздела в 6 классе.-   РЯ и Л № 
3, 2000 или раздел «Словообразование» в методических рекомендациях к 
учебнику «Русский язык. 6 класс». 
11. С.И. Львова. Формирование представления о морфеме как значимой части 
слова. – Хрестоматия по  методике преподавания русского языка.  
12. Конспект одной статьи по выбору студента: 
 Гац И.Ю. Причины пунктуационных затруднений в предложениях с 
обособленными оборотами. – РЯШ № 5, 2005. 
 Куницкая Ю.И. Учитель как организатор образовательных ситуаций (на 
примере изучения темы «Однородные члены предложений в 5 классе»). – РЯ 















4.9. РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СРЕДСВА ДИАГНОСТИКИ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
Для мониторинга качества знаний студентов по учебной дисциплине 
«Методика преподавания русского языка» и определения уровня 
сформированности умений рекомендуется использовать следующие средства 
диагностики: тестовые задания, контрольные работы, конспекты, написание 
рефератов, семинарские занятия, лекции. 
4.10. Критерии оценки результатов учебной деятельности по учебной 
дисциплине 
 
10 баллов заслуживает студент, обнаруживший творческий уровень 
компетентности, научный подход в понимании и изложении учебного 
программного материала, всестороннее, систематическое и глубокое знание в  
области изучаемых вопросов, разбирающийся в основных научных концепциях 
по изучаемой дисциплине, глубоко усвоивший основную и дополнительную 
литературу, рекомендованную программой, активно работавший на 
практических занятиях; ответ на экзамене отличается богатством и точностью 
использованных терминов, логичностью и последовательность изложения 
материала. 
9 баллов заслуживает студент, обнаруживший творческий или 
продуктивный уровень компетентности, всестороннее, систематическое знание 
учебного программного материала, глубоко усвоивший основную и 
дополнительную литературу, рекомендованную программой, активно 
работавший на практических занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 
пополнению; ответ на экзамене отличается точностью использованных 
терминов, логичным и последовательным изложением материала. 
8 баллов заслуживает студент, обнаруживший полное знание учебно-
программного материала, но допустивший в ответе некоторые неточности, 
усвоивший основную и частично дополнительную литературу, активно 
работавший на практических занятиях, показавший систематический характер 
знаний по дисциплине, достаточный для дальнейшей учебы и 
профессиональной деятельности, а также способность к их самостоятельному 
пополнению. 
7 баллов заслуживает студент, обнаруживший продуктивный уровень 
компетентности, достаточно полное знание учебно-программного материала, 
допустивший в ответе некоторые существенные неточности, усвоивший 
основную литературу, активно работавший на практических занятиях, 
показавший систематический характер знаний по дисциплине, достаточный для 











6 баллов заслуживает студент, обнаруживший продуктивный или 
репродуктивный уровень компетентности, достаточное знание учебно-
программного материала, допустивший в ответе несколько существенных 
ошибок, частично усвоивший основную литературу, отличившийся 
достаточной активностью на практических занятиях, показавший необходимый 
для дальнейшей учебы и профессиональной деятельности уровень знаний. 
5 баллов заслуживает студент обнаруживший репродуктивный уровень 
компетентности, частичное знание основного материала в объёме, 
необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей работы по профессии, не 
отличившийся активностью на практических занятиях, допустивший ряд 
существенных ошибок при ответе на экзамене, обладающий способностью 
самостоятельного устранения пробелов в знаниях. 
4 балла заслуживает студент,  обнаруживший репродуктивный уровень 
компетентности, частичное знание основного учебно-программного материала, 
не отличившийся активностью на практических занятиях, допустивший ряд 
существенных ошибок при ответе на экзамене, обладающий способностью 
устранения пробела знаний под руководством преподавателя. 
3 балла заслуживает студент, обнаруживший неосознанный уровень 
компетентности, имеющий пробелы в знании основного учебно-программного 
материала, не проявлявший активность на практических занятиях, 
допустивший ошибки при ответе на экзамене, способный под руководством 
преподавателя ликвидировать пробел знаний. 
2 балла выставляется студент, у которого отсутствуют знания по 
значительной части основного учебно-программного материала, нет навыков 
самостоятельного обобщения языкового материала, не отработаны 
практические занятия; при ответе на экзамене допущены принципиальные 
ошибки; студент  неспособен продолжить обучение или приступить к 
профессиональной деятельности без дополнительных занятий по 
соответствующей дисциплине. 
1 балл – нет ответа (отказ от ответа,  представленный ответ полностью не 
соответствует вопросам, содержащимся в экзаменационном билете 
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